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FmBs^Ji M m m ffuoña
bl|]riCáU«<)S y ^8$iri »vi19qI«Í, premiado eoa xibadalla da oro tn fas 
ÍV̂ --GiSik ftmdada en 18B4.-*tia kn&f anlignf de AodiUii^ y d3 lülty os eij^staeSón.
^ÚtpMo dé tmento y cales hidráulicas 4é las mejóres marcas
#  JOSE rnm im  ess îLdma
ICaÓR Í .  .  « S L S R S  r a|O lP lsS |lf t * I H R 1 . S R R  II 9 P trfiB T O , I
fBliiMddiii« joa&smolea y  mosfiieo somano. ZM oe da reliev» <oi 
lieiéo. Gs»b varladaá es üî eatae pasa aearae y alsnaaeoee. ToMae di eeUaenlo. ̂
IjilBO
ÍÍIiYE8|áílA
|[Ué dé la nota
íó ^ n n  i i i i ^ i * t f i | i i t M
áq;áf ;lQ 'qáe  escribe £ a  Ep^ca, 
déi rsefiof Dato, acerca del 
a  Alema-
N O T A  P E R S O N A L
dl?:.igjlda
Jfea cuidado eácrnpnlosa 
íao t o g a  uoa sola qtie|a 
el iinperio
%íJ;
ir^prrespoode a eso dicha país?  ̂
"“^p^,on4e al cariño de, t o t o   ̂
»é se desvive por la  defensa i
W  r  ■ ,.. i-
ros v to o s  que llevamos perdi-1  
torpedeamientos de subm ari-  ̂
l^pianes, un 12 por lOO de Pues* ? 
5laje; que van m uertos cnv esos f  
bast&ntes com patriotas, y
eaH FRiiianEZA..,
Los qufy fülUt&ndsi y actuando ya de 
aatfguo m  e! campo la política ?e- 
publfcapfí' t̂ n îao® a^wnsi experienola 
y  esSaméff, per fc»ato, ouradba de cier­
tos oaaderep, so podemos dar la laonoz 
importaaéia a eñUts-casos cofisp el que 
ahora se trae y se Ik va en 40« portó di- 
coa icerea del iagrséO) reai o lupuesto, 
en el rqpubilca&iftmo del «xeoEOKol le- 
Eor Márquez* ' '*
jKo se Icrje nadie ISuBieaei!...
, .qqe^^ftmps alndldo
IOS ha demcralcado, R<.travéi de más de
enifqnta la iuntUidad e íne isada
(Situado en la Alameda I 
de Carlos HáeSy * 
junto al Banco ^ 
de España)
El local más Cómodo y físico dt Málsga.—T«mp«ratUEá agradabi®.
Sscción continua de OINOO Y MEDIA de la tarde i  DOCE y MEDIA de la nocht.
Hoy programa asagniflco.—üitlaso día de los colosales episodios 7.® y 8.® de 
¡a fioberbii película en 15 episodios,
E X T R A f i O  O A S  P A C E
lltiüladci «La eoílfesión» y «El péríttiio*.
Gompletarón el programa el. eqtreiio «Ceboiliao asisto a la fiissta», y la de 
éxito «iPaso <ie un rio», y  la da inueha risa, extremadamente cómica en dos per- 
t«i titulada «Bftzy o y is manisl̂ ^̂ ^̂
P re fe p e iíR ia f  0 *30 |  N enef*al| NSedias gener>aleS | OMO
Nota: Mañsiíá eatraao d9 iOs ®pÍ3odÍoi9.° y 10.® de la bonita ci^la «El extra- 
fío caso de Máry Pfge». ^
s u s o A i P O i ó n  
■H álai^El‘6 0  p e s e t a s  e l  m e e
Provánqlnaa S p«s5«. %f>lüf8e»«í*e
Redacción, Administración y Talleres 
‘POZOS DII4»CES, 31
TELÉFONO, HÜSIaRS 32
N ú iiie ro  suieSto: 5 céistissso® 
M Á L A G A
M I É R C O L E S  2 1  D £  A Q i S T t  l S i ^
S A L O N  N O V E D A D E S
El mas confortable y  elegante teatro de V&rietés de Má'á-ĝ
Hoy Miéfcolei 21 de Agosto de 1918 
Dói grandes saccioaei a ias a lat 9 y lf2 y 11 de la
1. ® Exito de la exeeleate pare|a ds bailes
IVI íBL pq Y - C  A  PIt IV IBIM
2. ® eraa éxito del notable duetloItalo-Espafiol a gran voz
L e O S  I V A A I M U f U B
3. ® Asombroso éxito de
L e L m O V É lX
Precios.—Platean, 5 ^ ;  Butaca, 1; OcneEa!, 0*25.
Muy e» breve debut de ü s  Hermanos Rooa y «The Oaotto Bíord ̂ rs».
que no hay correlación en tre  /  piura U , capva repnb)l««nA, y  especial-IOS
5.a conducta y  esos hechos.
¿i^onor de  Espafia**-escrlbe un es- 
„  -no está en la  bodega de 
j l ^  e w  traband ista .»
Iprimer lugar, nosotros, españo- 
pqd^os,.adm itir el concepto 
^iatrabaUdó que un país quiera 
elquéí dan nuestras leyes y 
•Internacionales que llevan al 
[hja de España. /
íttttdo tugar, ni el bloqueo' sub- 
íjuEta a la s  leyes inticiha- 
¿él/h^co  Gontrabándista 
íntTeglo a ninguna/léy, na- 
lluldíána, ser hundido, a  veces 
ŷiSQ, y dejando qn un bote 
iqlas, durante horas y 
las ind^ténsas de un
meAt%̂  par A Ja  asdÓA r«volnoicniris, 
áel ÍQfrefo «a el partidcid* «soaaefto- 
res qneÉ^e «a daa euantA da la ̂ funee- 
la. Jabcf ••'qUa-. raa%*a ;ka. S-obieraos 
moqirqnl^oi y 4« ia íqo p*cíclad del 
yéf Imán paga k b ta r  el bian «atalu do la 
-pat£ia> cuando,: después, de tr^ lnk  - o 
cuera», te añc« á» s#5ívÍ5? a esof^ohler- 
Bcs.y a la mosííicqví», a» eaenaBlj^n— 
por l»s «aiíiiaa que k%ren--bie»..por la 
eded o por habar .Camstido,paaj,|mpfu- 
daicis, retinado», si boa c ja-
hÍI«dos...':;t son fnacloiailcii óel orden 
civil.
iU ^ láem ah iá  invoca (  
como la  irivo- 
iíB l914 en elR eichS ' í 
neutralidad  ̂
■|ky^ M | i p y iháv españoles, debe ¿ 
iMllillUiNHim su visto bueno a  esa ■ 
^ a n a ,  en contra de los í 
ÍÉl)!?añoles?
Tií! aun es ese el tema que tos. 
cimientos últimos han plantea-  ̂
Cieñe todavía una claridad mucho i  
ror . .
kpafia no puede v iv ir en el a í s l a - |  
Uto, no puede condenarse á sí mis- é 
/Ifecesita recibir de fuera 400.009 o  ̂
'OOO toneladas de trigo, millón y   ̂
de carbón. 300.000 balas de al- > 
, m aquinaria, petróleo, dentro ' 
?o carnes, y  p a ra  ello el Gobier- J 
sqpisa barcos que conduzcan esas ' 
sriás.
sqs^^arcos que e l Gobierno rq-.
' bdñerecen ningún respeto^ Po 
tingunaprobabilidád már/que el 
íarticu lar cualquiera * dé ilegár 
hay politicé de abástos 
^tampoco poúrá haber vida
tr ia  tex til está viviendo al 
jpmteria de carbón, apenas 11c- 
v to n o , vivirem os menos que 
tÜgo Váhora recolectado no 
te ; l l^ d r  a  la  cosecha p tó x l- 
se im porta trigo ex tran je- 
tptedar todo esp  a  m erced 
hdsintes de subm aiiaos ale- 
qne lq am istad tiene .sólo 
rg Bs|iafia, pero no le da 
b á  nada, título alguno a  la reci- 
ád? Jamás, ni en relaciones indi- 
ÍMi én deflaciones colectivas,
, teoría semejante.
I fe ^ ^ ^ b se  fué e lcaso  del «Luisai» del 
«Egusquiza». Nos- 
i;- ^.übnqcém balq que el Gobierno 
P®**b sí decimos que 
5* ®*té ni t o  cum plirian sus de-
Deres xi déjásq morir por .asfixia a  E s­paña.» •;
D« esos casos cri^yersilép, que pn- 
diérsmoB l)Km»s póstiinia, ^\ rspab’Jc? -̂ 
niimn hoy i»fieldad de sjemnicp. S« 
podrían cltsc poz demtns. Y todos 
ig u d  e invAíüblein«ntiQ bútilés^^ 
Sffioires dél tjórdto q«e «níenkAS 
;; has estado en Aotivo, mcndsndo tropta 
! y p odies de moafjsr a  oabaSio, gP-̂ Ae lea 
.. ocurrió |amáe psKSac qne estinSm 
 ̂ fia Aon la monsrqaía mny mal ge baraa - 
i da y regid», y que B®yí» Ur act'-ipa^dó-
f tiioo y salvador haofr k  reVDÍuiiiióa 
I para traer la Bapúblioe, se peroalen de 
f todo aso an d  momtsnio em que ya.
mandan es nada y caanóe se 
f  lean casi as siinaelóa de no poder nros- 
ter ni es I» q^uz da íos pastaloaaf.
Y  efilo mkmin snoede con okn« mn- 
I choi señoreg del alamasio civil, qne 
han vivido al sarviolo del rég|mes mo- 
J nárqaico Como «s el meior de ios man- 
 ̂ dos y Bo!ao:^est8 ai lIvgYiy a la adad y a! 
! trauca da U [nbiladóo, adviertes qna 
aqn^ 8E esfe psiis, so h»y É4mlsÍstra- 
^ Ó s , a l j«»4icla, ni nad» d i jo qna do- 
f  be ivn>Br n s  pueble medísnamaste re- 
gido.^Y se hioen asfonces sepublíCMQOs. 
l A buen» hoftI„w , í .
Por esto, esos refuerzos qas ahvapu- 
bvfoarksso ir»en «sos señare»^ cali//z 
i articulo mortis, loa concaptaamos-r 
aparta eL areapeto y In iOonsidernciós 
qna mer»Z0As k» parronas-^para loa 
efectos da Ja  aooióa ravoludonaari», Qo- 
 ̂ lao la «BpAda d« Bernardo y i» aarabi- 
j sa  de AmbrcSlo... ■.
I Oos Iranqnez^: las cosas a sn tiempo 
I y les saboa es Advletto. 
i  J0¿É ClNTORA
ciosas de Berlín qú® Constituyen una 
Coacción intolerable.
Primero fué la táctica de la explota­
ción de los míedor individuales.
Se dijo descaradamente a l señor Da­
to que sería asesinado si mandaba a 
Berlín la  notificación acordada en 
Consejo de ministros y  aprobada por 
el rey,
Como esto no diera resultado, se 
apela a l segundo sistema. Pronto vere­
mos cómo gritan  por las calles los m a­
nifestantes peseteros, a^uíludos por 
quienes sabemos todos.
•%
Pues bien. Tódp esto no és nada. 
Todo esto es fogata de virutas y  espu­
ma de cerveza, que decía Maura.
Esos periódicos sólo representanlos 
intereses alemanes, la organización 
alemana, la conveniencia de Alemania.
España nada tiene que ver con ellos. 
España es pobre y débil, pero no vi*. 
España quiere conservar sU neutrali­
dad, mas no qUe la atropellen.
H a aguantado, sufrido y perdonado 
mucho, y  ya no puede más. Sabe que 
el neutralismo no significa sólo debe­
res, sino también derechos, y coino 
cumple los primeros, exige que no 
atenten contra los segundos.
Defenderse de agresiones no es se i 
Intervencionista. Mienten rcomo vlba- 
nos quienes dicen lo contrario. España 
no piensa en intervenciones, sino en  
salvaguardiar su dignidad y  su  vida. 
Ha perdido j íporque A* emania quiso, 
cerca de noventa barcos y centenares 
dq existencias preciosas. Y a se acabó 
la  paciencia y ha d\cho « Alemania que 
en la  sucesivo tom ará represalias si es 
víctima de otro tófpédeb.
•**
H ay ochenta navios alemanes y ,aus- 
- " triacos en nuestros puertos. Hay deqs-
* ■ "  ̂ ñas de miles de germanos (muchos de
en las 
Teñe-
otrai fortíflcac’'óae«, con frecuencia a poco* 
kllótnetro* de lo* cañonee que dluparan lo* 
que h)i*ta poco ante* habícn aído aus CoiapÁ*' 
ñero*.
Y aquí en el frente hemos podido compro- 
i  bar de modo que no deja lugar a duda dos co­
sa* muy diferente*, la primera, que ios alia­
do* jamás emplean a lo* pritlonero* de gue­
rra alemanes salvo a distancies invariable­
mente superiores animite da 30 kilómetros 
señalado por la* donvenciones: la segunda, 
que Alemania emplea constantemente eios 
prisioneros de guerra aliados en trabajos 
militares y en zonas situadas a muy escalo* 
kilómetro* de la línea de fuego exponiéndo­
los a ser maertós pof oí faego da sus compe- 
trlotaSí cora que, desgracífidameníe, stícéde 
con harta frecuencia. . . .
Ün caio muy reciente et el de lo* soldado* 
hechos prlslo^ros por los teutones durante 
la ofensiva del Áisne; amenaz<3dos por fusi­
les y revolver*, fueron obligados a arrastrar 
ios lanza-bomba* del enemigo a través de 
varios kilómetro* No sería fácil creer este 
hecho si né hubiese sido conocido gracias a 
une carta hallada sobre el cuerpo de un ofi­
cial alemán, en la que éste relata lo sucedi­
do cual s! se tratase ds la coea más natural 
del rnándoy como prueba de ía Iniciativa des­
arrollada por las tropa* alemana*.
N@tas Municipales
O asA fi b a lp a ta s
Bajo Ja presidencia 4« don Adolfo 
Gómez Gotta y  con aaástencia de los 
señores dbn Francisco V er je Sánchez, 
Inspei-tof det Trabajo en  esta provin­
cia y  don Manuel R ivera V era, Ar- 
quírecto m unicipal, se  reunió em la Se- 
éretáprla díú Ayuntamiento la Ju n ta  de 
Fom ento y mejoras de Casas baratas, 
la cual adoptó los siguientes acuerdos:
A probar el acta de la  sesión ante • 
rior.
Q uedar enterado de no haberse pre­
sentado s\alicltuá a lguna pidiendo sub­
vención á!«l Estado, para  la construc­
ción de caíais baratas, tanto al prim e­
ro como all.segundo concurso publica 
do por reallcs órdenes de 28 de Junio y 
12 de Julio ^úit^mos, los cuales se publi­
caron en la i «Gaceta» correspondiente 
a ios dias 39' de Junio 15 de J ulio res • 
pectivamenilá!.
Aprobar efe informe emitido por la 
Secretaría eri insíahciá de íá Sódédad
Teatro Vltal-Aza
Q?iu cosjspííñk fspssfiíJa
y vodwíl da R am éis,
Pimcfonei hoy Mlércoks..
A lsi Buevsí y c«arío de Já r.oehf, 
la zsrzu^la «»h tünisdii ■ ,
E l  t k n ú m í iw e s  O a n t i i f i ^ R
A ja» diez y tres cuíártof, fuodóu d©r 
ble, eskwsü da la ztrznî s!? titukJa 
H v G jR S  y  z á i f g a i ^ G S  
y el ésireméjá titulado 
H l«fla»stita  úm S a n  Mmm 
Precio*: Para la priman:
2 00; Qetíeral, 0'3D.—Pars? h  
Butaca, 1*50; Oaneral, 0‘2X 
Neta.—L«* fandonea sMpeziráa á 
ia hora anunciada, psra qu§ el mptQ- 
fágalo paeda terminar tempmso.:,
a* To-
Otros do* prislónefb* lograron finalmente ^ Económica (í e Amigos del Páís, nidien 
evadirse después de haber sido empleados en 4 do se le CiOnceda calificación definitiva
J é      i.**. ̂  .a •• MM ntica « Jl      _ Wm MM.'4-r» M 4̂«*Kr#\*« rl NN
O O C H ^ P I ^
Se alquila una eoehera obn sgua 
tremolino* en sitio eéntrioó.
En esta Administración informarán.
líos viviendo a costa nueátra) 
playas y  0udades del interior 
inos la représeatacíón de los imperioiB 
qenfrale? ®h los países enemigos de
No» pwécen muy biep estos juicios 
de Ea Ep0ce :̂y^y¿gdér Siilía í̂ l ese es el 
. pensamkhld^ del séñor Dato y, por 
consl^khte, del Gobierno.
. E®r®anófilosv a los malos es- 
g to jes, hay qúe oírlos como quien 
^ e  llover, sin hacerles caso. En su 
Mayorfa son salariados que defien- 
ilfiti, sin idéale®, la causa {germana  ̂




J llHUY BIEN DICHO! ,
; Ya llega la amenaza
í Sí, señores. A 'emaaia ha decidido 
' emp ear con nosotros la m anera fuer- 
• te. Nos amenaza con e l «casus belli» y  
la guerra  civil.
Sus periódicos de España,’ que, natu- 
rrlihente. no son esíp»ñoles más que en 
el nombre, publican sin pudor alguno 
la doble Conminación de Berlín.
Debemos conformarnos con los to r­
pedeamientos, con la m uerte de nues­
tros marinos, con la m iseria de nues­
tro  país. Debemos resignárnos mansa 
y  humildemente y poner la o tra mejilla 
para  la  secunda serie de bofetadas.
Asi lo dicen los periódicos que están 
escritos en  español y  que aparecen en 
la capital dq España. iQué vergüm za! 
{Qué oprobio!...
•**s • -. • . . y. - •
Un Gobierno formado casi totalm en­
te por germauófi.os declarados y  ac­
tuantes ha creído qqe Eiípañai no po­
día continuar soportando injurias in-
Juventud RépnillicUUU Rudical  ̂ merecidas. En ese O óbictno’ predpmi- 
y  Miércoles 21, a  j a s  9 de la i nan las derechas, afectas a  Aicmania
i  se ce eb ra rá  asam blea general 
arial continuación de la empoza - 
día 20.
Lo que se pone en conocimiento de 
i^cMlores socios, rogándoles la pan- 
Asistencia.
Secretario general, Adolfo Jas 
iafia.
xCibontorb
f  Olalla Zamora
»MHÚA«N*y 8  . -v.:: :̂vl
. y RIaxa dal T eatro  PpIoioÍ|mI
^Zabor»terio de aáálúñs quimiao, híBtol^eo 
J,hwterio!6gibt>, eqoeolfiees de tedas elasesi 
Jrodiaiweates parisunoBi preparación esmem- 
||A »  ted» daíede fónaalas.
TEBQIOS BOONOSneO
en su inm ensa mayoría.
Pues bien. No obstante ello, la  pren­
sa a que aludimos amenaza, cumplien­
do órdenes, con la  guerra  civil,
{Con la g u erra  cívÍH... Ya, cierto 
súbdito alem án, en tiempos de Roma 
nones, escribió en su periódico germ a­
no que si España hacía algo que no 
gustara  n Alemania, los ; carlistas se 
lanzarían  al campo y los teutones aquí 
residentes les ayudarían.
Sí en nuestra nación hubiera lo q u e  
hay  en otras naciones, donde el poder 
público tiene conciencia de su, misión, 
ése alem án habría sido castigado im 
mediatámente. .
* Pero  no se atrevieron con éi y  puede 
seguir jactándose de su impuriidád in­
solente y  victoriosa.
Y ahora, los diarios teutones y teuto- 
nizados de España publican notas efi
É l Góbierno verá lo que hace, pero 
sepa qüe todos los españoles decentes 
estarán a„ su lado si sabe y  qu 'erc de­
fender pl honor de la patria.
En cuanto a  Jos ulanos de la pluma, 
piensen los mihisíros en si ha llegado 
ya el momento de acabar radicalmente 
con ciertas inediatizáciones que son 
una ignominia...
De Xa Correspondencia de Espfffla,
Con las fuerzas alíalas en caô afia
Aléísini* y los prisioneros
4* áuorr»
«...y lo queseábamos de decirle ha llega­
do a nuestros oido* gracia* a do* toldados 
ingleses, hecho* prisioneros por los aiema- 
nes y obligados a tr&bajar cerca de les li­
neas, que han degrado evadirse y volverá 
las nuestra* hace pocos dfas».
Hablaba un oficial del Bitado Mayor britá 
nfeo, agregado ai cuartel de úna división que 
i* hallé . actualmente en las trinchera i. 
Aunque la* palabras que pronunciara antes 
de las que hemos copiado revistieran gran 
Interés, lo que mái llauó nuestra atención 
fué la frase «obligados a tr&bajsr cerca de 
las líneas». . . . . ¿... ... ■ ¿  ̂ ’ '
Porque, un poco Ingenuo* qulzáj nosotros 
habíqifios llégate a creer en la observación 
estricta por parte de Alémanta de la Conven­
ción firmada hace «ólo únos meses entre las 
Potencias beligerantes, según la cual se com­
prometían todas: a no hacer trabajar a lo* 
prisioneros de guerra en zona* situadas a una 
distancia menor de 30 kilómetro* de la línea 
de fuego. Resulta casi fnnecestrlo reprodu­
cir sqai las razone* que abogan en favor de 
tan humanitaria regla; pero vamos a citar 
unos párrafos del «Libro de Guerra» alemán, 
al objeto de demostrar que antes de Ja ac­
tual contienda Alemania estaba tan convenci­
da como quien más del peso que llevan con­
sigo esas razones.
Dice así: «Los prisioneros de guerra de­
ben ser protegidos contra toda severidad In­
justificada; aunqie pierdan su libertad, nun­
ca pierden sus derechos; el cautiverio en 
tiempo de guerra no es hoy un acto de gra­
da de parte del Vencedor, sino un derecho 
que corresponde ni vencido. Pueden ser em- 
pleadoa los prhloneros de guerra en trabajo* 
moderados correspondientes a la posición 
que ocuparon en su vida particular; mas es» 
tas tareas no deben ser perjudiciales para la 
salud o deshonrosas para ei tlndlviduo, y en 
ningún caso podrán estar, relacionadas con 
la* operaciones militares dirigidas contra la 
patria da los prisioneros en cuestión»
Es evidente que Alemania, nación firman­
te de la Convención de la Haya concluida en 
19b7, conoce perfectamente los derechos qUé 
corresponden a lo* prisioneros de guerra; 
pero/es Igualmente evidente, a juzgar por 
testimonios Irrefutables, que en este respec­
to Alemania ha seguido ía conducta adoptada 
por ella como norma desde Agosto de 1914. 
Les convenciones y los tratados continúan 
siendo «meros pedasos de papel»
Hace pocos meses olmos de labios de una 
persona que había logrado evadirse de Bél­
gica, datos muy ínteresaúte sobre el empleo 
por los germanos de los prisioneros de gue­
rra aliados, en particular rusos e Ingleses. 
Hambrientos, medio desnudos, estos oesgra. 
dados son forzados a trabajar como bestias 
de carga o tiro, a constinfr trincheras, y
diversos trabajos militares y en zonas que 
distaban entre 24 y 8 kilómetros de' la* trin­
cheras. Por cierto queja última operación en 
que fueron obligados a participar consistió 
en él plHsje organizado de la aldea de Jon- 
cheryi^cspturada por los teutones en uno de 
sus avances recientes; consiguieron burlar 
la vigilancia de sus guardlane.* mientras és­
tos procedían a desvalijar la* casas y cargar 
los muebles en carros para transportarlo* ai 
interior. «
]^ud!éramos continuar citando indeffnlda- 
ment.á ejemplos como lo» casos que acaba­
mos do repj^udr; crea el lector que no fal­
tan* Hechos como estés tcausan IndJgnadóé, 
perojio asombro. Después de todo, la Alema­
nia q^e rompe la GonVenidóiLrelatlyaaltra- 
taiaiento de lés prieloneroj) de guerra es ia 
misma que olvidó su& comprombos. respecto 
a la Indefensa Bélgica, lá misma que Inició ei 
bombardeo de la* «jiudade» ftblertas, la misma 
que a disrio torpedea buques dé pésajarosi y 
hasta bsreos hospitales...
M. F . DE G uevara , "
de casa b a ra ta  a favor de tres cons­
tru idas p o r la  referida entidad, señala­
das con los números 10 de la calle de 
Saltad y  9 y* 11 de la de Honduras y re ­
m itiría a  lá  superioridad á los efectos 
débidoi^-
£1 l íé s c a d o
Ayer síe e xpendierou ‘ en las tablas 
reguladoi\as a  los precios de costum­
bre, 1.271 W o g ram es de pescado.
L a c a n tli^ d  fúé mefiot que los dias 
anteriorc$| Vporque a la hora del en­
vío, h ó h a b i in  venido los h a rto s  de la 
«Pésíquera E?Váño:a»^.
' E x p e d ie n te
H a sido designado el concejal señor 
García G abr^^á, para  que siga el ex­
pediente ábiertc» contra él seréno José 
Marcos, denunciado por el dueño de 
un establecim iento de bebidas.
g g r* *teV'P""!gg!Wgggg^ '
En eíCípIjierflp civil
IÍIÍdÍ9> - é o b c ^ n e ^
El seflor Ssns Baigas dijo ayer é los pe­
riodistas qae los fabricantes de harinas de 
esta capital, qnq coma es áibido sürten de 
dicha mercincit a las fuerzas del ejército 
de África, con el fin de que la autoridad 
gubernstlva permita la exportación de ha­
rinas, se han comprometido a tener abas­
tecida la ciudad de Málaga hasta el día 31 
dé Octubre próximo.
Llegado el 20 de Septiembre, ese plazo 
se prorrogará por un mes má$ y así se se­
guirá haciendo en la indicada fecha ds los 
mí^Áucesívos.
Eu ei tren de i las doce y treinta y cinco.
Salió ayer para Oiudfld Real, en cumplimiento 
dePrdeii telegráfica del Gobierno, el Gober­
nador civil desaquella provincia, don Fernan­
do Maldonadoi P»rej». ,
: Eara Ma'drlp, don Fernando Tejada y don i  plácemes el
Romualdo Bermejo. |-
A Fuenlft bráda (Madrid), marchó con sus |  
hijos los seVloIres de Rosado (don Francisco), 'i' 
la réi»pGtabhe seño r̂a viuda de don Ambrosio 
Rublo, que  ̂va péra asistir a la boda de su « 
hijo don Félix RSiblo González. |
A Granadé fueron, don Ramón Garda Lon-1 
gotla y señora y  don Ramón Guerrero. |
A Almería, d«;m Tícente Alcántara López, i  
Fara Aihanm de Granada, la señora doña |  
 ̂Isabel r-éreziLstal. :' ■
3' Para OsnipliHos, el diputado provincial I
Bautista Gómez Lengo, rico propietario da 
aquel término, su disífírgulds esposa y sa be­
lla hija Consuelo.
§
El dís 24 se celebrárá en Fvienlsbrsds [(Ma­
drid) la boda de la bella seño f'sLte Laque, 
hermana pOiíHca del matador de toros F.xa 
Madrid, con el apreciadle joven y eszlmsdo 
amigo nuestro don Féfix Rubio González.
§
Con su dísiigufda esposa se encuentra en 
Oes tona, nuestro buen am^go el comerciante 
don Federico Garret.
§
De su viajé a Madrid, Barcelona, ZJ irago- 
xay btras capitales, con su dlstlííguidíi es­
posa ha regresado el conocido comerciante 
de esta plaza y estimado nralg.? nuestro tícn 
Pedro Ledesma
La feria de Antequsra
Con extraordinaria animadón se ha 
inaugurado ía feris; el gentío es itmiensc; 
todas las casas de comidas f  hoteles están 
abarrotados, y el calor aprieta.
Ya están los 18 toros en los corrales; 
son buenos mozos y de excelente lámina. 
La afición está de enhorabuena. Mer¿C«it 
joven alcaldle don Manuet
En ei caso de no efectuarse !a prórroga, ^  don Jofé MaWía Hínojosa 
el Gobéfnadór suspenderá nuevamente la 1  Pera Anteipérá, dbn Antonio Osno y OJéo, ,, 
salida de hlirirúkSi  ̂ J  ¿ i - S
Manifestó ¡ que había estado É vísitaríeN^ F  
una comisión do dependientes y trabaijuJo- ^  ^
; I
Oarda Berdoy, el AyuntamicRÍo y la Jajrm 
de festejos por el grandioso programa de 
fiestas y en particular por haber conse­
guido traer lis Bandas de raústea qae sysr 
llegaron.
El mercado abundantísimo, y el ganado 
por las nubes. ¿No dicen que no hay gana­
do? Que vengan squí.
Gaspar del Pozo.
Agosto, 20.
c A m m n  O E  c o ^ E N O f O
res de la casa de los séño^es López Her­
manos, para hacerje presénté la gratitud a 
que sienten hada sus jefesJpt él aum^n- f  
to de sueldo y gratificaciones qué lés han f
co««4.d<. : :  E I S Í « d i c a w Í
Ayer mañana se reunió en el despacho 
del Gobernádor civil y bajbjá Residencia 
de éste, el Sindicato de labHcames de ha­
rinas da la provincia, adoptándose los si 
guientes acuerdos, qué ejeciitaráii todos 
los fabricantes sjhdicadóSi sirviéndoles ds 
cuestionario la presente nota oficiosa:
1. ® Celebrar la primera reunión el día 
26 del actual.
2, ® Reunirse todos los días primero y 
quince de cada mes y cuando uno de éstos 
sea festivo, el día 2 o el 16, según el caso.
 ̂3.® Que para el día 26 faciliten al Oo- 
mlié de compras, todos los sindicados el 
trabajo normal medio de su molienda; cU' 
yOs datos presentarán en cartas subscritas 
por los interesados.
4. ® Declaración jurada ante el Sindica­
to, de las existencias de trigo y harina y 
las cantidades de trigo que estovíerart pen­
dientes de recepción, con los nombres de 
Ibs vendedores y punto de origen, precio 
estipulado y fecha de entrega de la mer­
cancía.
5. ® Fígó y fécepdón dal t r i ^  por los 
fabricantes sindicados.
El Comité ha quedado en estudiar U 
constitución de una oficina para la trami- 
tacióh de los asuntos encomendados al 
SipicatbÁ ’
- sesión a  jas pnce y media.
Á̂ ILmüjERZO lÉ
La Óomisión organizadora del almuerzo 
que Jos miembros del Consejo local de 
los %ploradorés de España, piensan ofre- 
eer él hasta boy compañero, don Luis Ro- 
dHguéz Coevas, antes de marchar de esta 
capital, ha acordado que dicho acto se ce­
lebre el próximo Domingo, día 25 del ac­
tual, el HoteLLondres, a la una de la tarde.
Los referidos señores componentes del 
Consejo, pueden retirar sos biiictes, desde 
hoy, al precio de 6'50 pesetas, en él domi­
cilio social de la Institución (Sánchez Pas­
tor número 4) de 1 a 3 de la tarde.
I ta rW a s
Rainíl^Zi 4qr R í^ r ^  y naestro I ̂  La Cámara oficial de Comercio, In -
cbmpáñéro ere; lavtíriúia «oon Júait Arenas, I  dustria y Navegación de la provincia, 
redactor fotográfico de «Ei Regional» |  avisa a íes interesados que en la Se­
para M en^n^qv (Córdoba), 
clntja^ib don Pasétal Sáschez.
ParA,^Ceñété lá Rsa!, don José Martín Bo- 
C8«egra< }
En el ^  las do* y; quince, vino de San Se­
bastián; el^lngenl^b agrónomo, don Leopoi  ̂
do Salas Araat. V ■
. De Madrid, i Sebastián v otras caplta- 
las, regresafosi.doai Eduardo Bayo, su dlstln
gaida esposa; dolía i Angájes Alessaiidre, con 
su« hijas Gracia^ Ooi^cha y María del Oaî men.
Da la dudad ,donostiarra ri^résó con su 
hijo don Jallo, la esposa dennéstro estimado 
amigo don Manuel Saratíeguf, jefe de conta­
bilidad de los ferrocarriles andaluces 
De Madrid, el légenféro jefe de Obras de! 
Puerto, don Leopoldo Werner y el dlputad'3 
por Málaga, don Modesto Escobar.
De Granada, dbn Alfredo Crespo,
Da Ronda, don Francisco Montilia.
De Oáirratraca, don PrBncIaco Cárcer Tri­
gueró '̂' y don Emilio Chacón.
Continúa en el mismo estsdo de gravedad 
la bella señorita Susana Rodríguez, hljs dé 
nuestro particular amigo don Francisco Ro­
dríguez Martes.
EUteemos votos por el pronto alivio de la 
enferma.
Se encuénftan en esta, procedente de An­
tequera, nuestro querido amigo el procura­
dor don Enrique León Sorzano y ei distin­
guido jov^n señor Blázqit êz Bqres.
Después de pasar una temporada en Chu­
rriana, ha regresado a^Málaga, con su .fami- 
lia, nuestro particular amigo don José Muñoz 
Navarrete.
el repútate 5  cretaria de la Gorporación (Alameda, 
* 11, pral.,) hallarán todos los diss la­
borables, de 8 de la mañana a una de 
tarde, los proyectos de nusvas tarifas 
siguientes:
Especiales de pequeña velocidad nú­
m eros 77‘22 formuladlas por la Com­
pañía de ferrocarriles de M. Z. y  A., 
para  el transpórte de combustibles 
minerales y abonos y  materias destina­
das a sú fabricación; espec ales de pe­
queña ve ocidad número 21‘28 y aái" 
ción prim era a la número 14, y espe­
ciales de pequeña velocidad número 1, 
de gran velocidad número 11 y peque­
ña velocidad número 19 formuladas 
por la  Compañía de ferrocarriles An­
daluces, para  el transporte respecti­
vamente, de vidriera, m aterial de fe ­
rrocarriles, prcductcs metalúrgicos, 
animales vivos y  papel pasta.
Los interesados podrán exam inar 
dichos proyectos de tarifa y form ular 
por escrito ante la  Cámara cuantas 
observaciones estimen convenientes, 
antes del día 29 del coriionte.
Asamblea agricslá
P ara  el dia 2 de Septiembre próximo, 
ha sido solicitado por varios señores 
socios la celebración de una Asamblea 
general de la Cámara Agrícola Oficial, 
para  tom ar acuerdos sobre ios s i­
guientes asuntos:
L* Aceites,producción y comercio,
Vernué» én Rónte, la distinguida señora 
doña GalUeriuína Marston, viuda de Petter- 
sen.
Ea su finca Buenos Afres (0hurrlan8)i 
estái} pasando un» temporada 1» respétable 
señora viuda de Bentabol (don Pedro) y sus 
hite* los señores de Giménez Corrales (don 
Ildefonso).
Opn su tía,la dlstlsguidfa señora doña Juila 
Brtales de Muñoz, se encuentra en Carratra* 
ca la beilísiiua sañorlta Anlta Armasa Bxlales.
§
Procedente de utrera,han venido don Juan
que desarrollará don José Nagnel.
2. ® Proyectes de riegos eá la vega 
de Málaga, que presentará don Félix 
Carmena.
3. ® Recolección y tasas, que expon­
d rá  don Antonio Navajas.
4. ® Proyecto de infoi maclón escri - 
ta  dirigida a la Comisión del Senado 
sobre el proyecto de Instituto Nacio­
nal Agrario, por doh José Hermoso.
E l anuncio de ja Asambíéa ha . des­
pertado gran  cnttjsiasmo entréíJps la ­
bradores SQc|ós de la  C ám ara que tíe - 
nen grandes proyectes para  colocar g 
dicho organismo oficial a la cabeza de 
los mejores organizados en España. 
^jggm^ga^gggBBHBsgg!»!̂ ^
M iírc b ié s  "it d e ^ íH ^ t i i  w i
rABÜlGÁS
M o t ¡ m i e n t o  s o e i a l
Lft sociedad da albañiles <B! Fómxdr eu 
•1 trabajo», oe'abrará esta noche reiuiión en 
su domicilio soeial Nnño 0ómez 17, con el 
fin de acordar lác peticiones de áhmento de 
jornalas ̂ ne bu bréve han dé solicitár de sns 
patronos.
Seguramente on̂  dicha, reunión se acor* 
dará solicitar de les ^aea^os el aumento de 
sus salmos oonsisteni^ en oiheo pesetas a
los oficiales, e& Tej| de fV
ñas que en la actualidad disfrutan; '
pesetas a los ayudantes, o eea i ^ ^  
dê  aumento que el anterior, y ues pesetas 
▼einte y cinco oéntin;̂ os al peó|^,f ,  ̂ j  v
lifts oausaa por las cuales la só^edM ^  , 
albañiles so va precisada a solicitar esté 
aumento de salañes las fnndameiitan en lá  f 
eirestia de la vida, y serles totalmente im­
posible poder hacer frente n neoesida- 
desdóla misma con los jornaíea que hoy 
perciben. , f
Hoy inaugur^i en Baroeléna, >áuS tareas 
oongresiles la Federación Keoional de Our-
E
Í E  ASONOS, D
S U E B R F . , ....... ......
ÚSpUal Social m tr m m te  deü ^elsiii0 ; 1OM0.OO0 de ita n m
rARA SUS COMPRAS SÜTPIin̂ IaéFÁtQS, BXIJA UÁ marca
\
tidores y Zurradores.
Probablemente el resultado^de dicho Opn> 
greso, aparte los asuutos administrativos, 
será la de mejorar la condición de los agre­
miados mediante petición con earáoter r  a 
neralizado. ®
QÜB .SS liA
íttrtM í madetoi en VÁiENCtA, ALtCANTÉ.SEVrLL A f  «  ALAOlf
Capaddád de prodacddn anual: 200.000.G00 kilogramos de supérfosfatoa 
Coaíprad de preferencia el Superfosfato especial de I6il8 ®Íó <íe iá !K8pafiol| v
dé Ffibrícas dé Abonos, 8uperior;ai(5é55up®rl&9fatG8 18i20 . iii
fiavicios COIÍBEOIALKS ^  INt̂ ORME: A L G A C ál, 7É . -
ABANTAD O  P O STA L  690  T E L E F W iO  S , T $ 6 a... ...  .. . ........ itMiiiártf c
Los curtidores de la Idoaliáad, tienen en 
estudio el nivelar los sueldos que disfrutan.
Za  soeiedad de metalúrgieos ha dirigido 
e las organízacíqnes obferas, 
parhcipándoles el nombramiento de su di­
rectiva y ofrecióndoso como es de rigor.
Esta entidad ha fijado definitivamente su 
domioilio social en la duyentud repubUoana 
radica!, Beatas 17,
^Ka Organizadores d«l mitin qué |uó sSs- 
^cndido^ei pasado Domingo, han cuñado ál 
ministro dé la Gobernación el siguiente des­
pacho, como asi otro circular a los periódi 
eos madrileños tEl Sol», iEÍ Liberal», tEl 
País» y cEi Sooiálista»:
«Solicitado permisq celebración mitjnooh- 
mémorár huelga de Agosto 1917, propagar 
organización obrera sooialilta,. goberxiadqr 
civil, coaccionó este derecho, pretextando 
no se juegue oendueta poütioa/gobernantes 
civiles ni hombres del régimen. , - 
 ̂  ̂Ante tamaño atropello derecho Oonstitu- 
eiou, protestamos enérgíoamepte y,. pedimos 
aV. E. respeto para desenvdlVernoÉ arre­
glo ley.—Presidente, Franoisoo Gil.»
La Juventud, scoialista, en, sesión última­
mente celebrada,acordó lo siguiantet - 
Dirigir a los compañeros de la Coruña, 
Un telegrama de protesta por los sucesos 
desarrollados en el mitin celebrado por Ies 
suoesps de Agosto, cuyos suoesos fueron 1 
jprovoeados porjoaeindioalistas. J
Se aprobaron los trozos literarios soeía- 
les que los socios han de estudiar para oa<  ̂
paoitarse en la pracfíoa oral y en orden a 
ideas. > ■ Íí
Diése lectura al Bdglamehto por que ha i  
da regirse el ouádra artístico ^ue en breye 1 
funcionará. f
Al frente de dicho cuadro figura una per- S 
Bona competentísima en asuntos teatrales, t 
Otros particulares se trataron, dáadOBe 
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no, oro de 18 quilates y plata, toda 
íeoci^más esmerada y exquisita.
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dé Alémáulé y ' dé- A«strié> anúndáda 
eoa el ttlalo  de éénkeviBte^ dé Galilec- 
nie$ I I  y Oaslos l».;'‘ h» toTm de 
tifl tModo.bastAáfie létiénieo f  m gé»'
Obsie¿:va «Le Ti« |̂»a* deépdéí 
de íá éÓ!&fii£’«h'éia .ps:écedeute de ÜB' em-
pieadolkp, el l3  áe Máy» dirimo, eig»- ^ I n ^ ,
nrenba '
Hiteis'i&bés qaa*; los- doé nobeSéaot,
Fór ' naa né^te aensan a teé 
aag « F é é te a titá ¿ ’y p e t  .
Meen a Í08 farnelitls h  catfttda o§  
masik^ donde Iá pro'pbftiÜ̂ .̂A 
dio» £o: llega: a'Mu dos pos 
tras ea Poioaih ^ s t í  cák^'
'íL-
€onstneelob«s meiálicás.lllfaentes fijos y girstcÓflóS AriíiáclúrAé fié tdfiás cléséé. Dépésilol! 
pnm nechas. Material fijo y móvil para Parro^arrileS| oóatrátiSÉas y minas. ’Fúófiioiáa fié bronées 
y fie hierro enpfezas hasta S.OOÓlicilogramos fie peso; Taflér iáeoámoo para tofiá clásé fié trabájese 
contuercas y tuercas lea biÉio 0 raseafiasi' ^
telegráfica ^La Metalúrgicaj^, Marohánté.-—‘Fábrica, Páseoé lós lefios, SS.—Mséritó- 
ric,'iküsbantc, 1. '■ -r- ^  J .  ’
S E  e o e r a a  lite R R O  rO K o a n d  v i E ' '
. - s ' í . . . ■ ■ ■ ' ' v * i . i , :  % ; ...... . .. , ,■ ■ ■
tX(
_ con exceso I« pró- 
oga que la fiieeoción fie los ferroefarriles 
jftnaaluoes, había fecabafio paré esiufiiar 
ws peticionas aprobafiss últimamente en el 
Uongreso fie los obretós firróviarios, en 
breve estos se reunirán par» fijar la actiínfi 
Sopear°**^^”*”*** »8u petición precisen
jE üd tiilec in iién to  Hidi^O'MfhetPái ¿0  í^uentM  ̂ .
ESTÁOI^nIf ÉBé M , ^L YAX3AR.—VILLAHABTA 
X^mporadíis oficiales: Del 1.̂  de Abril al i 5 dé ̂  ^
\ 5,. j, v.delL^deSepliepibre al 15 de Noviembre
MaaentlnKest doáa íldne. i Fiienéo Agria y niint. 2 Sen Eli«e 
J  \ ^  i k D l Q E C l O H í L B y ^  ,
Oratorio autorizado con luisa y comunión diaria.
FUENTE AGBIA: Oíorpsis y anemias, amenorrea,' dismenorrea, diabetes,, abuminurias,
1 . -T m í, neurastCniás.'histérismo V nmirósis- ,, ' “
Juan Lorenzo, SAN ELÍAS: EnÉBrlnéd^es gasteo intestinales, Ijiiases e infartos
obés|:fiad gota, enfennedáfiéó óte‘Iá kátíM
local Je I® cBSiaiaj
feajo la prerideéda del Delegado rléío 'I 
aeñqr Díaz de Bscovar y adatfeudo lo* vocá- 
les acfto^a Ofssao Persa y aeñpte* Vífíaa dd ^ 
Flno. Trlviflo Veldívla y Aragoncillo, v -ae '̂É 
re tarlo  de ía Gorporeclón . señor ^ ó n  §  
Donafre. celebró sesión de segunda cónvo- ^  
catoria eate^orgénlsmo.
de aprobada él «Cta dé Tfi aiU«, 
el presidente da cuenta de haberse designa • 
Sopor la Saciedad Económica d i Alfilgos del 
Psis a (kn Diego Martín Rodríguez pera el 
de voc»l en l» ¿ Junta,, acordá Tifióse 
haber visto con agrado ti! Kómbraaleam: 
puedó enterada !a JuRíade los ssnatbk pUfe se relacionan ,
Una carta del exafcélde don Francisco 
López López, agradeciendo acuerdo tlé pésame. T
**̂*̂**®* a favoy de don José 
M. Medlsa Molina, don Pél&x Buíz Estremérh 
y don Jasé García López, p^r» qué deseiap©. 
nenias plazas de maestrosprooletarlos en 
lase^uelasda Jar^zmín Alto,Ban; Pedro y 
BR* Sección del Grupo Escolar Bátgámín. i resoectlvameníe. Bawni
^ C ^ a  en el ca^go de maestro municipal dé 
don Francisco Rojas Bamúfiez, y dcl nótó* 
dsl saatlíuío don Aurfeífo Gadea
Otorgamlsnto de excedencia « la maestra
to cei escatcfda de las ' maestras de dicha 
mase, de otro de la misma Oérporaclón sobré 
los servidos grstaftes qhe han dé prestar las 
aspirantes a csal plaza*. *■«« *“»
Despido que hace el propietario de la casa 
e s te la  existente en el Muellfi Viejo 20.
de este asunto, 
detallando Is* gestiones sáfiafactorlas que 
na hecho pera evPar ése despido y el de
2ÍSÍ51S“Í*® *"»ífl‘»áa én la caJié de Atara z\nas nuinéro 7,
Se adoptaron los slguténies acuerdos:
Qae por ios vocales de lâ  Junta se real!" 
Ma las visitas corr^pondfentes a Ies Eicué-
fas que íes están eucoisendades, en el Dróxfr IBO curso. »-•«.»
el higSifie, litiasis renal, ■ 
iéeletíteb de mesa.
lúfpartante exportación fie agua émbotellada en tan^ños de n itro  y 1|2 litro.
YÍDAí ISÉ TAB1FA8 í  É Ó Lia^
Administrafií0%, en Cdvdóha.---Avenida de CeYvafii^esy 16
á m m w m  v  p i i s i m »
M p:ñ|t 7'éíisf:M Ifeifll
i á  él Mugériallá «órreap&isdienté'áe uMb 
G^híem» «iffi eu réclblárón aysrios parfék 
da utéMeuterdel trabajo safridós por ios 
ebreros siguleutesi;: • i, . 
o Antonio Hermida Paloiaeqaé, Aifofcso 
Ctrtásco Gambéro, José Pérez Martfií, 
Ahtonio. Alfredo López; Francisco Bel- 
M n Pedllii, Camilo García Qarcfs, Ma* 
noel Martín Pérez, IRáfael Rniz San Martín, 
Antonio Leal Jiménez, Antonio Raiz CM- 
bado, Federico Márquez Monteuégro, Al­
fonso Quesada. Márquez, Antonio Melgar 
Morales, Mlgfuel Lorimo^ Torres; Manuel 
Toro MiUán, Manttel Díaz Bermudez,; Mi­
guel Fernández Sánchez y juan Torres Ro 
dríguez.
Cn el vapor corrqo de Méliila llegaron 
ayér los siguientes pasajeros:
Dou Luis Pons y Bricsco, aon'éi^ltasltr 
Pérez Vélasco,'don Femando Zaéao/a G¿- 
rridó, don Miguel Sahtacraz, don Cari 
f|érnández, dbn Ceferinó Cabrera, do 
Víctor Léón Martin, tion Antonio Morellé, 
don Ramón Cansino Morilla, don Bnrl(|de 
Blanco Bandera y doh Alfredo Blañéo.
En é¡ «Boletín Oficial» de ayer se pnffii- 
ca el regimiento pira el comercio y M - 
penalciónde las so&stanclas lÓklcaS, es 
p}!c|«menk dé las qde ejércen i 
Cólica áfiflférmicá o anestéstci.
Se tiéfidb con ééto a soprldlr piogredl-
na, có- 
ivadas











Cerda ' FJIafinlfíé ,.háY '
i j á i
%ltáá
 ̂ fronteras, quonl ésiafió 
ácdón,nar-  ̂ gaba leáusario té abánfioanrUa.
Iñsshi fia toslB», hsñániísAtus, aesfot, «ba|ag 
lávaMcfl», stevasón, •8msntas,"a0; éi .̂ y í&ióa, aiiáábrss, añéfié, liojufata
8E________
n i ^ i o P i  D . A N ljóÉ iO  R O B Í llé  R Í | l j í Í Í É ^ .
i^haiao'éin bsB.
Iníknib Lúis Pan| , ,  _ ____
Ehséñánzn priiénrfa dividida én slis gráábs.
.Peñto y Prófesor M ^rcanriUÍl»«8|ro de instruccitó  bri 
p á rra . Estudlqs de N áu tic^  Práclicas m"e^elníils, íu^flreso en las oficinas de 
los ferrocaiTiles, Correos, Telégrafos, Adtiánás, Cuerpo í^ericíal y AuxíHár de 
HaciendRr Carréras dvüfSá y militares, Fráncés, Dibú-jó PIafio^'
 ̂ M o a  los efltnfiioB a catgo fié prófésbláfio
INTERNOB; Quefi» abierta íá matríoulá paiíA é! ourab ferótimo.
.. ,?^íPi?tS®éw eh Málágé preihiéfio en certámeuea j  é^pbrioiofí'es, y qué publíóá pe- 
tiófiico ihíánlÜ. -  PIDANSE BlGL&MENTGS.
vamente.cl abuso del opio, la morfiti 
V drtig» 1  aA
de dichas substancias.
f t  f t ó  de in^tn'édón áü Cófct bllé 
^ c á S S lé íf f i  otro, por hdrlp
El de Estepona,# .A nillo  Barroso Pe* 
rea, procesaoó por méenoFó.
v^ilVa el estómago n'intéstinof «1 Elixir 
Bstomaeaf de Salz de Carlos.
lA-* i u.iá. >' v>.'
Pérsóní con exédcAfcS'̂ r̂éfe
éeriái o ábÉíen^ftr m  élláfi-
"2>i'y «ñádfí;:.
«Lo* r8ÉgÓ8i|lñhcjfpalé« fié*>'s»í:®í. 
keioxéu de qn« se ha tratnSe 
ya deOlri'iadoa ó'á ■ pdaefóWi '
J t ó  t^ z ,p é ^ l l^ ! r a d ó ,  Q & iS I ^  
y C&tlofi'giaefiíiínbi^óí^lé f i ^ - i á ^ v s ; ^
iduÉont® qué Ibk ®ónV¿rtÍ-'^''én loii '
•dóafnó aflsiíbbéi ■'aniqh» tiíé doláyé- 
^fés'liiyíerón' eii^ró diléusiocél |ro -  f '
fuadts''qú9'^-Nasn»5i ,'dailfi'ja db' "píOyé- f iP^
^ehoint-' s
SI etbÉírdíífin&loiet han a ? pa^ía aislunlífin^í jl«y 72 qtáfUefol|
Qfnriiinir Sitĝ '̂éí, h«Ué6v,m pmelét f construyate fe*rc»ñAíf'Aq»^e, 60 qa* 
or«er qne los - dós «nonato^s 'no qnféron f 'Ooxstrnyi^'' bSlrOéS de lelT rifi-
oargsr Íir.miefilAtaru«intá con la regnoo- |  tantei eenstmyan bittbáfi ofitaénto
tfabllidnd in  &ik. ‘ : " . |  «riSíRdo, nuava .Indbiitch cf«'adft duran-^
« Entra t-'mto una »oía alemana cfiálb- * le ¡» g,narra.  ̂ s ^
B» in ten ta  t x p h f k t  d  co L to lS b  .8»! I ’ Log «íem ais^m
cotounicaao ofíshí, áldendo qwe Átd^ ( *« ««♦'««d
nisnít esta ifispo&ibiliiiRd» de conoader f Dice |a «Slcailét^Bo^ Pos|>;
a A o flriek  8oln«ióB :yka®«* del jpro« i  «liglalerjra.
b!am¿ poiarp, 'p»ro qnn auto rusfíi» cŝ í̂fíjr ¿ r^  aq âvéí í ŷji&flK  ̂|  
toncis da nk aíkdsi, «¡¡Indíafá «tn«  ̂ p ia ,^n  AWa%Í». Estáilpy 
dÓR fírj»« qn© podfá sur adepUla í » o r í s  gii©5frá,ri*d^dé deBpnéitf dni 
ambaB pustas. i Loe aJenaniies q^ad^ran átp?ií2ÍK
Polonia iloBé rednfirl a GáUlÉia eA r nduieró de despnfiá^db'xili î 
!o qne le rafieré a iéB mdda^oaqfoábB áé tddá nérivSdfid ' |^l|
I ea Ingktorrn y ts» sus aolaifil,^
, __________ I-¿áa  Builtegá^n
Póioaiá será pfjockrssáa friaspea-* |  lai pirffne» y éo
diant» y  y»elbfrá na leyi ea Id piráis ^ .T»»ta #  A«» pr4dnftíoi,» »»
na áf© «n sííJfjMfiqfeé aneiíiiaoo. I. . 'D|Bgnfiá i^aíd? fio |f¿4o p8£Í5^0j¡i|
\ Ms»tl?»da de este modo nus íeasfríad |   ̂«Hq btn^oi dí^dado na ioío liidli 
te i imperleu oenSMÍes; #É • üa''-'álíáilEii: I de que debomoB 10'¿lí*r mny ©ri:iBRl
m llittry  eoonóí^ié».
Es» proy«eiro, segdn la Nota S$ Brr 
Ha, flérfá suteoptlbh^ de ser aprébudé 
ptíe tíeja.
'¡Bispecío a  U volaatávi dNt loa p»k- 
oor naiiin s» pfeookpa ete ella ea 
Barrio.
J^atioaei ^^rilang  de BtísÍ!»» dice
ía reanión










grscíes dé familia qué hén súfrido reciente-' mente.
Prorrogar los contratos de lós lOcsIes 
cueles siguientes:
I <*eJPdea, número 3Z; Juan J. Re-Icriilas, 25 y Doctor Dávíía 60. 
t» , a ia AsociíucSón de Maestros' «La
rrfmUlva», un cciiuuittcEidede la laspecclón 
flesestíajando la íastenda da dicho organismo, 
en la que soficítaba la ImoIeSaclóM de la ssáióa . 
«flica en las eacwriáB dé íg csoltel, teaísndo I 
en cú^ta el deefuvoreble feforme.de ía Juh> 
tmm ^  m2onad îaé%té áé ha servido 
emitir en Igual teütifió Íhspécíóría de fa zona femenina.
En dicho consunlcado se canfírmú e! hora­
rio actusl regala Isa bares de l» cls»e « 
da nueve a úofü y de 14 a 17, hora oficial.
La Juijía 8 s*s vez acordó que hasta ifi ter- 
mlnatióR de Iá msdiá vacecidn ésíiv&í, qús 
iéiá  él día 15 dai ^róxlm  óíés, íéá ds 
laclpseíeáhtféoch j adócfe dé la msfiáííá, 
Bjin^Adose cóR eih  á leí drépaeStó por |á dé*
es.
legecidh éñ ínsbecefón en circular dé LV fie 
Enero del posadlo nfió.
Ooncedér án &jfcbfeslvó votó de gradas a 
don José Pflééz, .propMauIó de In caía
Mcuela nfifiíéra 8 dé la cflle de Mafi/e de , ----
Dlús, pór tás óbrás Imporíáñtes qué ha reall- / ganará filero y Sálttfî
L Í 'p r ..ld e .d . m m ttnU qm  h  Oolonfa «“ >“  « ^ c m
Escolar malagueña había marchado a Torre 
del Mar, . \  ,
Qémunlcóiál pelegado el traslado al Grupo 
escolar «Bergamín» dél msteil d nedigógléo 
de las escuelas clausuradas de;«San Ciptiá< 
no» y «Sánta Grlstiña»,. mi»ter!ai que queda 
baja ia custodia del ceáserje de dicho esta* 
bíeclmlento, por la negfeítí a a hacerse carao 
del láismo, dé la dlfeccfdb  ̂ ■
i^eíévón fflánfféátáéíd^és ééerca dé ésfé 
extremo los seficirés Viñas, Trivfño y ¿eñorá 
Opapo, resolviendo qiífe el Ihé¡íiécfór jefe 
adopte el acuerdo oportuno.
Por último, se acnerda proseguir las géA> 
nones paraje! cem|eazo fie las ciases en la 
ífr
Fábriéhlii fié Eapifia.
® prepiQi jvérfiáfi fié ^bíiea 
y gáfántiéhiaoíi la eaMáfi fié ñúeBÍrotiB arL  
oí^5”dúé éqñ naeyóa. verfilífir 
i l l é  0»Sfi osqfeé^ éií VhesfrfiB ,,
eftihjifástimtotó por i¡ t, ák- ¿
.................  ' ^ a a e s M a r á
t i rt élcñfcs íéréácliíé y re-1 reunión fi» I»s empeiradóites
l|cloiiips cpmerciales descám obtcqpr, A  I
Madri^ répijéSgijiUición, jle npi casa de i aíiPipa legalizar
Málagfi para la venta en comisión fiayhiQB} f  gor me^íó de iralnóes el geeainaiso ide 
aguardientes, pasas y otros prodoctos dél 
pats.
En esta Afimlnistráclón'^Informarán.
CHAMPREVERTY M&RTOS, ^ . á .
Casa fundada en Bruselas el año 1875 
SmpÓB»imcBÓn
E » :p o i* ia c |é « i
W m ñ H Z k B
ílirecdón génerál en fespáñá Talfers' Ó 
y 8 1 ® -;--BarceloRa. , ^
Compramos toda clase de producios y 
materias primas al por mayor.
Cspecialmenfe duelas, cueros, conservas, 
ete., etc —Dirigir ofertas.
sgún les pó^iódiéói 
I B88 hsa %é«ífdo iüMr éú B sM  
f «íil Hb!««,ietftáTi« ‘íif
K í i »  V o W ^ V w ^ o ^ ^ i H i
garon a ello m  \ ^
i . Lób éA!3Í«l0« RpoyaR«^lí[ ''|a|< 
i S© IpBáolMoá^ hasta qis;»
iropái ^deiimé^ <.éif ITitMift
!É*oionim ., <■%
0 «  ( S Q p 0 i ^ h « | |u e  
Flniattdlá no iqttiepe lai gtiio^»ii
ial'azhiQs '̂ iranamitldoA - 'yaraw;
Bstiokolaao, la óginlón púbííéá ffakadé- ReasilláÉoi afáíi»̂  sólda'^cs 
Bá pareb» eafik ye® mujfeos díspuBi^^ a f nsT&éxhi háiíí^cf.
................—  '< Dí»p«¿. M ltoB, IM fctOpM
VAdsB paffa. ol fee^t»; • ■;.
V ' .. :o^O é R o m f l l
atíi^lfer la gaéry'a epaífa ia^Eaíantlí 
Cul&tUase
escuela fie Oampan ilas.
C O R S E J O  M É ffilC O
Elréméfifó mfiáeffcná pnrá ébthbiá^ lél 
chinches y toda clase fie microbios, es dót*’' 
mfr en cama de hierro, fie recom?endan lat del 
denfisItOy d e ; Fábrica de calle Qompailia mfi- 
>p 7, que por el preparado espeetaLdé án» 
bérglces son x,efre;ítariqs a toda Infección 
^ IJlaizn», nkUmfiaivJlI
compra viejo. Gar&nlfa absolnía de que tpdo 
es nuevo.
Prectps de fábrIcB.
ar¿j«feÉofcsBiar-[ • ' -"' ~' ¡ >i!iiiiissi»nm¿ÍO¿ !»«a'
:>tM*é»itnetí.;m>Sua^ e2A'ffi:W«vruuvuH
P U e s i
» v l » «  d »  i *  O o e n iM fM a
♦ :A'ÜÍlW§*^li B é f  ,, | |l  U é ljR C C ''
M  Oomptaua  ̂fié! GfaS {óós 'éc eonoaíiiflanÉ» 
“5 PíopiétarioB e inquilinofe dé éasaS
eá «ayos risos se dóénéhlren iñstálafiás ihbarias 
proplefiaí fie fiieha Uompañfaí no Se déjen Soí̂
K™2Si^^ ** iwBpnas agenas ala” ^ iÉ «  qne, eon el preiétfo dé fiééi^qué son 
mmrrifios fie la misma, se. mesenián a fiesiniiaíi- 
úiV y retirar tubos y ma1»ia fie instaHmiones fia , 
.Los que ^  se Jes deberá exigir-'
|l*^6®?>f®^^%le»utorízapi6hfiéIa
GIuE. ■ ■ . 'í
A i j ú á
i;le la éji'üca Se los g ran d es calo­
nes porque aiiiénazála eeriamentéí su 
^s|Ítíd, pero  si o^ y é ís  o ^ lí^ a d ls  á éi^ó 
ií^ d é is  evit?!ríes m uy  bien, los n a tu ía -  
| e |  tornos' infi^isánaíes haciendo
uso do la
! i l M
e|oi‘ sucd^áneb dé la léc&s máter- 
preparación seneililsimít stfio
fWfiamaM»M.r-Ptt«Tr-Fnsrhb Je! jgol IK y 1 |‘ 
- firi Gasino ié. • 
fia SálIf^aéMá,
^ó- üii poco de agua.
,....... lao »Oa Jte.srijisrÍo» p»ígá
©IIq sien mil pombréq y qeie Aiemáxia 
fió podía coxtsfibnIr éiiéB qae cea qd»- 
ce mil. ,
D e  A m á t s r d a i n
Siilienitts i!«l 4l««astp©
. ComaBictta doatf» Bsrlí» q%e AdálB, 
óiceétór dója fábi^ok ̂ enárAt dé diriai« 
t e © td ó  Mhlí^émifn, d i W^sféli», jijé 
siá» condaaado a oshó mmuík^ j^mlÉk
poz fjíaad» m  lab üOhtsibadóaes d#I 
BStIsíaói evaltíado én máü laüiSéh y 
medio dójpéBeS^h.
SK «Wa8ÍW«í,: Nvhozrióiílll»,; QUy©
ciíftifio militar, ól dS^aiiBi EglSi^, {íjiia 
ptaí (termiíAA©.te^;^tós ifttttallB toid- 
t í s ^ m m u  ú6%ám u  « ü
I ' b m i
p Ei  ja le  dé Bvtádó M^yo^
» 5” « »í’aí» J1 «1»
d» nvioaoé d̂e la 
' boiqb^FdéÓ loB et^j^lYvof 
Pazenzon, fiKrojaodo 3 ; ^ ,  
de'VzpIo&lvGB compcí^Miídorií ;̂.  ̂
Iracoióa <Se un hasga?y nsftólüií  ̂
dion ea los nlredeto®» do M  
mlllítres. i;
En Üa Áóébl t í t  lC&i'l6, b]|̂
!;"saai&’TS‘




limo ojóroUo i  •BftaJbjnLlIndÓadéaigfe î^^
mfiaé"'
Dléko é f̂fclát aid«: ¿Lh BSÉi|«dá m iñ








lof teatros y lo i  ceñiros d« recreo se 
ven mny desaniiiiidoB. >
L a h i i e ig a ’
Es tan exteBsa la !itíéí{|a, ^ue hai 
defado de tral:ía|ar inclufo los ofirerea
aadaliiSA acordó declarar, laasefilata- 
mefiie, la huelge genera! iadefiáida, con 
Motivo tí© ía cgfésUa de la® swbUaten-
vl-
I'^el J o v e n  m i l l e n a p í o
ibtÉBdei*. — laf, fr̂ imeras'̂
J)4.8 leye* de palacio.
I^Cifiana aaistítán al tolo inaugérai;!
Arta,,";ffg|»l2í^day
r. ^  LÉ’ ‘dWl|í«sia de .A^sta
áCgúiláS callar céa(¡rfc^a, en
■ ■
. , asistieron mi! obreros, incíu-
de las fábricas militarea de Pixoiécaie y | so ios ladriliéiros, psnadéror^ corcbófa' 
la M%eetraazf. f poaero», ^pateros, vidrieros, ĉ ^̂
E n o e s o  I *s®?î adore», cigarreras y otros varios. 
Los obreros pretssfia de! i^xceaivo I .  Tráíase^deoaa teuníÓa cuyo acn^
empleo de la fuerza pt 
mir la huelga geaorju.
a, para repri'* 
tardé 10 abrieron los cafés y
infsata dófirLuMir.>
i ! : á é o i o n n l
Poria
aigonos eomereiofj pero no # i y é d t £
' ^LaimtsihinMHá
Todas Ias tihonas 
hoy por fuerzais mlilísres.
do no está prace^^db de aViao ni asua- 
eio d i nisgiina ofaéái y por ^to la ?os- 
presil ha sido genera!  ̂alijen el vocih'- 
darlo como en las autoridades, q ié no 
l^woatoe d® lo que iba n OCU'
Sin  pérdida de tfe«pb se adppí«en 
precauciones, aunque con caráeit pa-
mato €
gî aOi a n lj^ ió p  
ds Tiro Niciouaht
cm ae» - .
di¿f 2d mar-
para1S *.^ ^ Ó 8 do'Europa, 
i W  Cubrís ‘d i  ríorecés.! 
R e j t l f o  . ^  .,v.
ne¿-7Ha pedido el rpjlito^paaa 
•i/cíiionej del régimi®n& dte 
 ̂#% Í9*eM évarrta, presi« 
^lafcfd® defeaaamiliíar. 
a * i | t f t t s  M a l l s i  .
I ■s»ñer Vázquez MslSa 
as dedaracioneB, díclen' 
cosas, lo siguitnte: 





q u e-to^ ^ ír iiip r .
Sligfféd todos ios 
@lttszález Bisada,
luraedlataniisntd as reunió el Oenseio 
en el miniiteriq de jomada.
Al extendérsela noticia» se produjo 
enorme fievúelqi
A la uÉia de | i  tarde llegó el rey y 
almorzó con lói mlbistros, en el rninis- 
rio de jornada, ai objeto de proseguir 
el Consejo esta tarde.
Si  facilitó comunicando
que se habia ncprdado la censura de l® 
prensa, en miteries internacionaies.
Cisco, en confionáncte conia áedilid de 
I los congregado®, 
i La aglomeración de im^nifestanites fué 
I ehórme án fes Ciifiea de S^n Pernándo y 
I Plaza de San Francisco.
Envista de que grupas Rumsrosos 
^Linterceptehan las viss, intervine repe- 
^  tidament|e la fuerza pi^Jcá,. de.spé^áBdo
/ Eitalfacuitád y su éjercicio se referi-
‘1 IT  ̂ rá óateaMishSe a te poiiltea internacio- 1i liOS pedoaicos aiCen qac so e^cnen- 1 nn^ tleaaa ^
ira en Madrid el joven millonario des- |  ^  i
aparecido mistsrioiiamente de Sevilla, f I
Asegaran que ha sido visto en la i I
Ciudad Lineal, acompasado de una mu- “
jar guapfóima.
M fto r o lo g fm
Los periódicas dedican sentidos nr- ^
tícnlos necrológicos al poeta Enrique |  ‘^Heipaldoii e s ó p ib e
i  O ee  «Haraldo de Madrid® qno 
^ Qobiernó se equivocó al guardar süen- 
I  Cío sobre la cuestión internabionaL 
I  El Qob]|®rDO-rát9de debió hablar 
I  antes, y ás) se habrían evitado alármas 
f y  temores.
po!s exigirte h  dignidad ® interés vite 
del pais.
r  ú a  ú  s
É n  B ii ls a e ^
las caiíéé, lo qué piodujío Jé ¿ónsj|(¿É^^ 
té aterma.
Haata ahora no han surgido SuceSbs 
dessgivd|blef| manteniéadpse los huel­
guistas en actitud corréete.
Lm  aulozidsdes Alebraron s’eiinlÉií-, 
B?f, éstndteado los medios de conjlírar 
lá slítíaéíóá.
Se ha déddMb adóptir las ÉaedMaá' 
oportunes, no sólo sobre el precio de I
____ _ _______  _*áb3tetfl'aiCte8,ifáo tsÉbltó
iBte, ditoiver8® e l parteteento . L lü g a ic la i iis i l o s
Slrom ^s-, Eí sÉí'sécreíedo ccnSénciÓ Jétefó- 
nlcimente con Jas auloridtáes M  Sa- 
villff, dándoles Instruccioeet.
Bn Lebrija y otros pnéhlós hay sc-
icteduff.
p^léií^fás ̂ póSíMcos aízaroñ ea- 
' f c .o ’a b ^ j , pero aingpno. tente 
^ í î ôtador, y  entonen® se epasíL 
riste Gobierno, que ®8 una dicta- 
j^^OdOS. ■
P«dteji|e preguntó Bomanonés qué 
«i G obtere^íyyolecon-
‘®* ‘ A V , i. . V..' , ,
^Seppájtes, .ime. f piícéce cgd» minis- 
t?-«a catealdedj pmo todos jixntos, 
í̂«i4mMo, ion lá  dnica solución.», 
jdo este Gobie|nó termteeí se  
tara o&rp, pretididó por ono d e los 
li^  mteittms.»
En el primer exprés  ̂ que negó con 
mucho retraso, vinieron los ministros 
®""W» MirtM e Ibstiiy.
eión Público.
El sotor Maura Ífeo6 én i  huejga de brac®ros, péro teiiSV¿yn« 3
to n e l
tet
desdo Santander y también en anlomó- 
vil vino desde Cetteni ei Cefior ééíciá  
Prteto. "
Todos so dieigiecon séghJdahiy fe l í  
ministeeio de jornáda, áondé, éégún ie  
Sopo, habían de isuniree al medio dia 
en Consejo.  ̂ '
El señor González demida no 
ttempo de venir pate asistir a te 
nión. rsu-
udá'idbia nunca 
o te», que el nuevo 
^teflOEá coientes en e! vi^jo edn-
tiende a Bia|orar.
09  Otras provincias s|;réCÍh|eroii Es­
casos Informes I reíativita o ccEflictos 
obreros.
Blcen de Tarrágána queenAico^er 
huelgaB noventa obrero» de la fábticníf 
de «ipargataf.
El pleito de Jerez sigue mejonaedo;
Todaidáno sé han reunido tes auto­
ridades para levaníat el estado de
H Q u p M ié n  m ll ib ip
ĥor» «te te flbCls confereí- 
lifutoridades ctvHes y
latro do la teadrugaia te 
dividida en zonas milita- 
laroU lio teerzás dél ejéf 
luardta civil. ;-■





íe^ué entahajo se suspen
08 centro se héiliii éi^erulbt dé gra-
o «
P  ® i i n « e j o
& Consejo de míntetroi eelébrádé e f  
el ranísterio de jorni^da jjrodujo expéé- 
taelón grande. ^
_  Alcedos y media se suspendió el 
Lonsajo, quedándole ios ministros a 
almozarjn el ministerio de jornada.
 ̂Esto hizo que auraentera Urnt 
ción, multiplicándose los come 
sobre el motivo del Consejo.
R v s e r v a  d e  l o s  n i i a i s i r o é  .
C T®ÍS* “ W ilro, »1 i t o f  í  g ¡n  I  <í« «Ig»»»'tatoxí^cIíÉ.
L a  |̂ ‘6 Í i e d l a
•obre lo ^ne ib|n a trslsr en el (GíSb  ̂® -   ̂ ,
J«f»inado éste, ¡OS ri^orteéhtejiefan
taf m S *f lir il f w w  coa 4los ministros, ausiqne tetttíha^hiéf |
S o b r a  e l  S o n o e j o  t
Cuando terminó Su San Sebastián e!
CoMejo, el señor Alba estuvo c^onver-
guérr», pero es probáble que cfto ocu-
(s a ís r ir ' ■ vtom W as* eB«M éi^ofro» «V«rt0i  I  *. *■. «sveg^clóa, que
asuntos.
I n t o x i o f t o i ^ .
El g()b9rnador de C^éartes participa |  pá̂  por la minera leaf y
dbe a bordo del vjiPP ¿iémaé «Cap |  <mbátlorosÉ como viene cumpliendo sus 
han muetlo qqé tripu^ deberes lié potencia neutral.
E n t i o r r o
El entierro del médico don Jaime Ve­
ta ha constituido una importante mani- 
teütsción dé duelOé 
Presidieron tes personalidades mas 
salkntes del soeiaUémo español.
0 m b a i lo  d o o b o c a d o
Eite firdt se déiibocó el cibalio de 
un coche de punto, atropellando a Irea 
ingléses que resultaron con heridas 
graves.
I ta im  o f io ir n s a  d e l  C o n s e | o
@1 minfilerio de te Oabemnclón 
hin teoilitido hoy, a última Itera de te 
terd«, el^iguiénte doctñnentot
oficiosa del Coésejo do ml- 
tstelifoi qué áCibi de esiebrarée en San 
Sebastián.
En loa últimos Cénteio#déjministros 
áelfblidh8en Msátid ;dof̂ ^̂  el Go- 
ptemo Ééoic» dé te simáéiól interna­
cional. ■■ ■ ' 'í
Hau sida h lte M á  W  ̂ de la 
eampAña submarina, nameírospá birlos 
españoles que por sn tonelaje repreién- 
fan el veinte por ciento de nuestra ma­
rina mercante, excediendo de un eonte- 
nar tos tripuiantes que sn los mismos 
hundimientos perecieron por igual cau­
sa, aparte del considerable número do 
^ id o s  y del hecho doloroso de haber 
quedado sbandonidos tos ü^ufragot a 
propios Eseursos y a grande úlstan- 
W  de t e  coste.
; Además te ha llegado ol extremo de 
que buques requisados por el Gobier­
no español conduciendo mereanetes 
destinada® exclusivamente al consumo 
de España y de apremiante necesidnd 
para nü^slro país, han sido torpedea­
dos sin haber pretexto alguno para 
ello; acumulándose a la vez nuevas di- 
tgació», que crean 
qha situaolón funesta para los intere- 
lés materlaiss de España y  quo no 
Üóneiponden t! respeto a que nuestro
el
tICon.uffls fsíde Capíésaslids y en­
trada ixeetente se ha te ter-
cébu corrida de fedi, iadiáíidos® ocho 
bichí̂ if de Sante Cettom ,̂ por CocherMo, 
Torqúlto, Fortisíti y Cacará..
A la corrida dil
Congreso VIUsnueva.
Primero
Da salida properoioMa hcrsibl® bata- 
Cizo a un piendor.
Cochero pará los pies a! animalito 
con unas cuantas verónteis vistósaís y
A^^ciá d® «HétéidlO», do la notá se |  Cañidáé, qu  ̂l@ valén aplauaos. 
p deduce lo siguiente; ; |  Ooeherilo mutotea Sobre la Izqiai jr-'
I . Piimero. Bí Gobierno español afis-1 da, dando éxceiéitei páses d® pocho y  
I ma que no se ha quebrantado con su |  ajrudadbi por^bájo, qué se apteuden.
 ̂actitud, su adhesión a los principios de i ^  Intércaln én mónoll® muy vistoso. 
I neutralidad. I Foco Óéspués enira a mater y deja
Segundo. El Jldbternb tiene qccéilí- I una estocada qhe basta. (Palmas).
0-$ dad de ®upilr tes díHteisnétes del t 
tejé español, 1  eáttft de los"""
 ̂conioaélijé'siiimáiii'
| |  Tércero. Qim teiMctehtaéidn dé i t i  
CtOietejého iiiiC éiñC io^
Cüarto. Qué é i üiÍl acto dé ádthijsi®
SrgiSEáo
Torquito lo lancea eficazmente. 
Despuéahftcs con Ja mulota una fs»- 
na vistosa, sobre te derecha, dando 
algunos pites' lucidos, qu  ̂ premian 
con palmas y o!£l¿
A te hora dé la verdad «tambia te d$- 
coracién yyirgloia necesita para 
cu<!mtas oofi España. ’ |  elMr tees píncliizds y  una estocada.
QidntOi Que d  rqirovachandento I Terebro
dé| tonelaje de los imperios centeale® I Fortuna toroá por verónicas, parado 
obédacé a una imperiosa Uscetídad I y  ceñido, 
pato él tfáSco marítimo, ya que en é l- I El diéstro m  enouentrt epé un bicho 
tos moméntos hay gtondis tteficéhéfi® I liteiertb que le acosa y le pole en peU-
tráclón, ai qué sé pondirá préCíb cuihdo 
Bé haga la paz y Aléiiasia líquida sus
sdad, auponiearp qúl ién tíctlm it
IfS:
lando con los periodistas.
Ei ministro dé Instrucción
El diario ofíélil di hóy phhiiícá 16 si­
guiente:
Ampliando, para fines dema^or eñ- 
csjíi«i Ss* ótepo|ictone®vséhre citfiUta- 
efó^ y cotización M  válorei extrangs- 
ros. :■
Circular dé la ComiiiHi dé Absste- 
cimtefitos, ctonpléuiantoria déi decreto
El Cobierno hn creído que no podía 
sin faltar á sus primordiales obligieio- 
oes,de jar de adoptar, dentro de te neu- 
ftoíidadí, proVidéncins eflsaces para g i -  
tontfzar el mantenimiento del tráilco
ira al ttonspo^te dé trigo, cürbóú, ntC. 
Sextp. Qué tl JSstado ha atendido 
únicamente a loa tet®rafas naeionalei.
Séptimo. Qua las agreslonaa a los 
barcos españoles no se aapetirán sin te 
proteste eficaz de Sspaite.
Octavo; Qua las relaciones políti­
cas entre Espafia y Alemania no se al­
terarán por tes incaulaciones a que den 
lugar los ateques d i lps submarinos.
J ib i* g a in fn
dábase que los periodistas iatérroga- 
ron en San Sebistiln al señor Bergn- 
mja, :sohre i« CBéstÍón del día, extra­
ñándose el éxminis&ro eOnsérvador dé 
quqel Gobierno permite las eampafiás 
aíáriiiitas y  no impódgá siieneio á los 
periódicos.
Añadió Bergamin, que tal como está 
constituido el Gabinete, nadii puede 
pensar que España vaya a ia interven- 
ción en el conflicto europeo.
 ̂ Además, Dato détendíó Siempre él 
 ̂criterio del partido conservador, y al 
£ lifgar un trancé dificll, Éérla él parla- 
1 manto, y finalmente el pÉls, quién de- 
I éidiera te aetltud que debía adoptarse 
^eaieJ^attmtor .
T r a n q u ilid a d
maritimo espafioi y protejer !a vida de j  San Sebasfián.—Al cbnócerse te no- 
ntíestroS^acionales. | t e  dei Gobierno, por los txtraerdina-
eficto, ante la ineficacia de sus 7 tíos dé tos psriddioos, rénácid la fran- 
rapetídas preteetes, acordó dirigirse |  qniiifiad.
, ________ .. pública i  *i***«8̂ *»
maniteitóAue después de tJcamfeifi»- la
I  sobre compra de trigos para fabricar
amlstoeamente al Gobierno imperial,se­
ñalando qua ia rCdueeión de nuestro 
tonelaje Ifevaba a los límites extremos 
nuestras más apremlintes nccesidadesy 
y ei deseo de no tener que procurar a
:•• acodió et-
( fa M M o  (l«itlfui<8 XII 
m lot «fnen» « detaIo]!ÍV'ii
al
, éí't
note del Consejo trató de otros á«untos 
de interés, examinando también ysriot 
expedientes de trámite.
Se ha eonvenido—agregé—volver­
nos a reunir nqul dentro de dto  ̂o do- 
es dia»,en vista deque en San Sebas­




i  te óébádá y éí ■éébtéaé.
I  ' y l i í i i i í i i ic i
I  Ha presentado ia dimisión de su cair- 
I go e! director d« tEl Día», don Francii^ 
% co Gómez Hidalgo, sasfcituyéndoie don 
FtoéeíocoAápteosé*
Ademát un  ̂ l3a creé que el moñvodete dimisión
t e m K q iU  «I w  encontrad ¿ B
«ÍW-to . I f s »  ío . a ,i|« * « °to d o p « ^ o . . l c o . t , .D .to.
se hrciemn numerosas fotégk*a- i  i lB lh i ll i l lte B
En Madrid, aúneos diorioa eotoca- 
rOn Éte lita ttaPpoeaiitss un extracto dé 
lañóte.
. S eiiM q M te
! S S S x ' t * »  I enor®Bs i|ansadéné
I raedónél t̂ráfico mariiimo» te obliga- 1  W JÍiW W
I rá«,?íu caso «t nuevos torpedeamieutes I  <*.„ C-Jtostiái.—Bite jsderie rsuiió 
|a»tiíUíttirel loaeteie hundido coa toa |« í  V«haí^;«te^todi Gbbétó^^ tos 
I b»q«.« lernsB .. .«rto. «  im  puer- |  I r l S «
Le eufréVlite fué brev^'eapefiotes.Este medida, impuesta por la neessi - el este-
dad, no implicarte lía i«cautecíón*de |  ^oía-
esos buques a titulo definütvo. ^ Dieeimiinto ae ¡a prefln censura, ip.
fias para impresionar una pelfcute.
E l t e  d e  l o s  m i n i ó t e  0 8
(^pi^Wibf’í  ungfwpo a*
C arauj^o  h e r id o
d̂e Bustos de Tctevera, 
^huejguistes agredió a uh
X ,15» tomaron e! te en el Ho­
tel Cristina.
Además de «A. C.'B.», han sido de- 
||^ciad^s c t í  Debate® y* «^a Trt-
Seifa solo una resolución transitoria 
ndieati
L «  lü H p o ín ft
Este último psrjójiüco ha sufrido ,yo
ión-dos denuncias, por tratar de te cuestí
extaHof¿
ñ A m i u r l m é
El p a n
iUaqéfos no Éé-presente'-’ 
' "lo pan de JOS;, pue- 
éjo la vigílgbuck le
Ei ministró iféJiíártón ma. 
f iá ñ a a M s a a ^ '^ -^
« r í “Z “l  li *«<Slfa ifoM»zua™» *?ÉtLí*cS^^ Cosme-Mtto, cIá»do!e an , p«a .. | ,  Lug¿, T  ^  tól qe»t..?tte á . Oqv«.
ea ¿ « v B e ílÍd M « éc iw  |  © é n s e j o  é?***^*‘ .  __________ ______ ..■■■i,',,
£S^^ebi&^4í;rríAji|ujué ée ai|c que fj L o s , f l l |I O iO lia p |p S  o lv iI ^ B  
en ol Consejo sé trataría, údenmente, i  Esta tardé se reunió en te FresJdén- 
de te cueetión Jaternaeioital; se s«bs |  ci» te comisión que entiende-Ih te ádáp- 
qué tos ministros se ooupardu de ptres é  tadón de te Ley de fu'î ctoitaridS ctei* 
imioff, dsprseteS^e^te |Se tes subesos
m ntas.,.
Ib éste' i(Í 
.. M  smhé|t-
mientir fléi Gobierno aiémán.
.i . * A A. * .V i t t o r é d a r í  tddaé
M»fi®Mse tto8iadaráa A8turte»,dés- ' teicfa|qw;^haidmékitóéadoe8fíeitoí^^^ 
de La Granja, te infante doña Isajhef, |  cfSn y qué te ltééñho(^á éoiáp altitodi 
que se propone aeistlr, en representa- ¡ a t e  leái ncftfcalfiiád qué defái A h
cipío dé'IJ?¿iteW VbaiWbAílaWi
)rin-
méate pora ios arMcuios y noticias to- 
taíéites i  tê gulrira y a te ciiestión in- 
tiá lctan ii.
Lis galsmdaii se lisverán al m idifí-
ilxs. '
. é l  léiv^iiféííi 
San Sebaltiáh|^T«Mnado eí Éon- 
s ^ M a ®  ^ÓfiMyi; ®»KCÍa
fr p o i i  pltofiá^f I^QÉáéoflés, a Oy$r-
8̂ bón^a Óijo qué el gobierjiia h^bla 
estudiado deteayamente h  nota |ciiJ- 
gida a Alemania.
gro varias veces.
El bilbaíno lo muletea con vaienGif 
hacianóo uan faena laboriosa.
Acaba dé una eslocada rlraveaada y  
eirá delantera.
Cuarto
Ctmnfá intenta torearlo por verónte 
c>lis'
Bi cordobés muistas valtentois f̂ âto, 
haciéndose con él? que ha he- 
gado huido a la muL̂ f 1̂ *
Además Interate alá'naes muy 
buenos.
Entrando niay hieo da uv̂  grao Fio?
Chazo y poep después otro ho^do.
Acaba descabellando ai segu éto in  ̂
tentó. {Palmes)^
Qufato
Cochero se aprieta af tonar por VO’ 
tonteas y se ie nplaude.
castor muletea excétontamente f  
áólba de una sstoeádi regñter.
Séxto
Torquito iedá varias verónica;? de 
las supestores y  él páblieo lo aplaude.
Luego hace cón k  muleta una faena 
muy aceptable, intercalando algunos 
pases vistosas.
Entra a matar y  da un buen pincha­
zo. saliendo rebotado. •
Focos pases m is y una eStodadi 
hasta fl puño, saliendo engrinchado por 
la pierna izqúterdi y voltoado apnrato- 
sameate, resultando cOa ia tale g asida 
destrozada.
Torqnito se levanta iteso y  ac&ba 
descabellando.
Ovación y petición de oreja. El pre­
sidente no la concede y ei público io 
insulta.
Sépllmo /
Se arrima a los varilargueros cuatro 
vseas, proporctotsando tres cúám  y 
dejiedo sobre t e  arena e! cadáver de .  
un jaco.
Fortuna mutetaa aceptabtemeuitf ' 
mosiráiiáoie c^uñad .̂ . ^
Aprev^chande entra a matar y da m  
pinchazo feo.
Poco deipuéa daja una eslocida 
,..f?adíd® y termina descabéMas-óo.
©8Í.TO
Ai» "‘’̂ iaudido »l torear por Camará es a,, ¿méudose. 
verónicas con eslihiu /  -
Sfgüldaméüte mótete.. ^
tenes, haciendo .telardes de 
mas). j *
ÉMirá A matar y deja una sstocá^  
iadaada.  ̂ , „
Ahza a poco otra estocada igual, y  
acaba de una «atocada hasta el pitño.
:̂v'; TllPtaultOS
■' •;.** N ^ '̂ ..>̂n,‘dé'Jé'(A}hóá'dígé sé d«S“
S S ^ ! * * * ' *
nuave de 
Séívtolo,
t;€:*ptoii^hitotoj|ísmf itarés á-'ito^dov át
.. ' C m n f^ ra n e la
^bétoidoi; civil coiii!«eiíCtó por 
subsecretario deOobae- 
teBlrticeion̂ îS para 
í̂ 'te Jiióh  ̂ ->)ucióh del: éócflíGto,,
t ip « a N » fo 9  
ij^i oíKitoí Upó-
Sí «érikt̂ Étifc tocundar ia
iJÍéítfeWSS- a »  íéCtedáde
;a
l|s vklta^qn á.í-li®'berBáÓbf par 
ff questt' cfítérlo eto Ctínírarío a
í|« .
^paécnénéia ^  íéi .carias que ee 
pAtosultaron herido#, ieVementé, 
ímellgttiatás Frahetecó Céíidi Jpsé 





policía y lÓf gu|r-
praetl^arofi número»
asi .  ̂ _______
ocqrfidps ipcicM |a  iigunas prpvln  ̂
cia»,jcon motivo de la carestía dé las 
Sttbéistenetes. ^
É É o l iv ó  d e  l a  ^‘d d n S d n
S^n S9bistfáii.^La éóa^oc8>tofte d« 
los miaisttoá para celebrar Consajp se 
hizo por téléíouo, ante la caínpsfla pe- 
IfgrbSiima que emprendiéto una óarte 
de te prensa msdiiréña.
f iS e ii it ié n
S t̂t Sebastián.-vTc^dl/teéála te k*eu- 
nión^mlnístéiiái, cijrculó. ei rumor de 
que el rey irte a Madrid para mééidie 
otao Otmscjp.
' C a in & ío  d é  is ta iir a m s a n ^ s
Sán’;S®ba8íiáaí.—A. ías cuatro ,̂ítíe la 
tarde ee tonateron ctra vez los minis­
tres y CÓléiteiteró'% él entablo dé fmprs- 
ston'es» pérmisf)ií!d^Sio ĵ 'pntr'íi Usarla 
cerca xfe Jal >lfî  |a tildé. 
;.;.Dáto|ícj:?tÓ dVipuéfiél texto déla 
nota dirigid̂ ; a A'̂ %manta;e& ta^to que 
Gifcte Prieto k  tolffpneabs & Madrid.
También féóq lm irw  ministros 
de la huéljp élÉítedé éu S^vi*llg; ■ í
les.
Desdé Poetevendra cdmünkan que 
el e«fíór détebró nué entrevis­
ta con los ftíi'iClonfiirtoS dé Hsctenda, di­
dé dotes qu'ĉ  muy en breve ce crea:i«n 
Déíégsdbnes fubaltersBs.
do# no Isndtíá ¿tacto hasta el invierno, 
Fárd qué sC págarte con a#iegto a di- 
che ley último Bemestre del aña.
‘M a M ¿KSñáííS H í ^ m
■■̂ 2Ú
tioáimó i  También MsiüfiBtó que loé ministros 
i i  áé hábtedócu^ádó di la hhdga dé Se-
na, que aun con saorifkio de sus con-
deátró de sn natural 
sa de los Vilíá.
áe&pé
1.8 qae diam Cambé
bei
eb iW éñyjM ni U  HaM
v«niM^arlt,¡MnB« Mgqltfi Qtsatiaiiii-
V . w » a w & 5Sí;
e ia vida naeionai.
El ®c^tdo del Gobierno a fin de ase-
SU vida, »0> aiterará el fi?me propósito 
idé mnutvnsf á España la má» estric­
ta n$utí;plidif.d, g»ortíi8Ído aíGoblcWoAñidió éuúihéfitoáetossues»Al t-onisffemcí0ísís« > reapeios
esperando merscer el 
qso  ̂a qua por múltí-
p iya .d e.
Eesft tsa tp o m
s.r¿E¿¿? sí:u3cí6jí,
O B  m J tB R m
, Mádrid 2@ I9Í9
E a  C f i b a i ^ é a é i é a
El 8|iib®ecretaíto <lé Gohfjm»dÓn n®? f  L' 
comüalpÓ.qué.te's áutoridadeá dé Sevl- 
¡Sa I« ofps ÚQÍ|da¡r: Tcférf
■ «H-, í&iCáí dita Fíd-iícción ifgtenai
rrauem » «  ̂ .
LlhitaS » t e . V 6 . <
intartor. l  «>•' ' .  « «
^
»  ̂ .
tí^sppañís. A. ,
» mtarentae;- . 
a Ordtaada».
Azuê hverá .|0^.bC
It. C. Mexidaiin. •
181̂. Chile • 4̂  • .
Español Chite .
C; pSfeíssaíie 4 ^
S pr ICSO 
ñ̂ t%R liapaña .























que m erece,y  
mismo trato a a . ,  _ _  „ .
í ^ % ^ f é ’ioÉ6i[laotéíedor® .̂ 
|:j^m m Í8 tro  d e . adoba.^delmepído
^ u n a  maniSí̂ rii cakgoricu que se hiiya 
fepbldo Nota a güoa, de que esteta un 
ééúérde deí Oobiérno áíesuán qu^ síg- 
ateque ruptura de relaciones ni Kota 
( i l  que haya sido rechazada te enviada 
upimamente por el Gobierno »a^i9ñoi
Ssn Ssb^stiáo.— El m o%  Cambó, 
hablando sn Ss». Sebastián con los pe- 
La fióta publicada hoy sobre toa |  riodists», mand«»stó que el Cornejo ha 
acuerdos del Gobierno, ca lo quo su é b k  ncn«bt<?.do m é  pon̂ îüd̂  ̂ iLñ̂ «gr&da¡ 
fSfiére a I® citaáfiú!i ̂  intétnaeioiaf, esu -1  presidiinto y lc»s mteiitros de Be­
só gran impr8ión^ aúníj^é M  téftaiúoi |  y de Oobernacióia, r^aia que cons­
en qw»«eslá redaotada sa» conecten ya, |  taátementa se halle» al habla y cam- 
por haberte publicado algqnos perióai-1 men ÍmpreéÍo*ss »obr^ la» isddendgiS 
eos, cuyaá re firM ia s  OñoiOfae s<» cree |  ocurran c» te cu^Jtión intarnu- 
taeflito usí,embajador. .. . - iciónali.
Nadie dadaba, pu*>8, que el ache'ídé |  De«-^ Oubteirjfí<?— 5̂! :ol-
úf,í GobUrno era te incautación dé lóS |  de FodGnto—U k m a c ió n  de 
barcos alemaucs s! ktoia m  ^í??ívo tor- > ¡i opinión co?»pscta en lo qtífé se re- 
pepeamScato, daba i® ua^^aiimiáad da ia } fieyí̂ . aj pfoblee^n taternadoBaS que 8» 
C8tnp|fta , emprendida pot im  perióaí-1  ponga al M u  Gobierno
jEsí® confia que el Gobierno Lop^cteí 
éBto^tará la r |c iltu d  de nnesti^es iaíen- 
^ n e a ,y  ta'neceeldaá verdaderamente
Mttdtble ’ en que se ha inspirado y 
todds léé.cm^dáUóSég^ 
íífjiíóífcé ŷ ‘ áuh ór¿ánbi dé épinlóst íó 
.^imen de dgual modo y  en v«z déil

















H*ÍSSSf f í í i f « í « ! i 6 r . r f p í .
!«a!i|*álü «a.ta pb/í dei Oo- 
blWM y «M ,u  psrtócupaéióá áe
de|4Dder la vid. de tu . naeioaidM f  
18* iat8rmiA«it.eál d i i i  PA»i#. 
iMpitáRdote en eilot «entli&teDfel 
¡Mija hs cieido ^ n  debse «n ti 
i® dei voto de! Fasríamento «o#
 ̂ tt $ IH ''ssitorfdsdvs '̂láé ■
pSr# qdé uti!!c«ú ii  
previa que pone 
®n,$i^mi^^te-L'éy últimameuta pro­
mulgada.
eos déíifésóréá Óé tos imp^slos ttnim*
\m .
 ̂ LtÉ m stit >3r ia  ,|sra n a a
Coni!3‘ te. ocia oftetas|  ̂ fiJcHító 
euandó los pe.^to!imptoéédi[9a ái cie­
rre de te edición a® ti noche, tos 00- 
mant^rioa sbné^casos,
Crseao que mafisioa no podrán ser 
tampoco muy amplios, puesemp« zxrá 
A regir te censura previa.
Puede decirse quo »1 aoueráo déi 
Gobtentó ha sido bien reeábidoj aunque 
tiene quir proceder cóñtejeesgta; jeitlfk  
candó toé fértetntat
8 Í̂LÍ€H81̂ .HÍE»  ̂ -jir k 1. z ■*»
«La Ipeca», publica nnr arGcnto re­
cordando iu edreoimlénto dé apoyár 
ifesuettamenta » todésios Gobiéitiior,
I en lo que le  refiere a ios a«ditlii íhiér- 
K8cionaie«. ya que la firmez® dai Oo- 
bkrUo és'éSflÓÍ'®# Ii fép îhtaátl) a 
España^ ' ,
tí ,dé toví iífí|cúV^  ̂p»?" 
i|ÍÚ!9«Tsia; ai: .GÓ'í?.l̂ in;'í' ^
.«cútod -déí. 'QijbiernOi
iidote|nftiffi€tdáy pattiófietq
Ede adoptará loda ctese de meditas 
par» evitar iaquiotudea y gobíesalios.
Afirmó qae par» acj^oíros C‘.̂ »Sftr- 
vación de ia mirtoí- m«ifC5íifcto es cues» 
üó» de vida o
— ¿̂Cree usted —pí*irnntó un 
tw*—que ia acítíud wíl ijif-dfs «n te sota 
nós ií«.vsfá £ m  *c¿aim b'̂ silh»?.
—Creo íiííceíamonis qtie no,—rea- 
I pondió ĉ  señor Cambó.
Laáclitod de! Góhtemo—sgfi»gó-- 
I os ia qua conviene a !a defensa ó*
I intereses da España.
I Dijo también «1 señor Cambó qu'
¿ hasta mañana no ragresarl a Madi 
i  por tener qtte ver al «qjrssentant© cp- 
ntarciai de te smbisjida yaakl* 
i  Añadió que en lo SUCeSiVO htbrá 
I ta^hénlés Consejos, unas voces en 
t  Madrid y otras en San Sebasliáa.
I D a t o  r a f t t s r v a á G
s in  S^básM».—Táiíúbiéa 
Dito ít̂ é abordado por loé pértodí^i^'
' en Saii Si'biísiláíí. 4 . '  'I
Ei mtotetm dis Emdo 't.íiata®lÓ q̂ ité 
m  nada que añadir ® nota o!i- 
I  otosa.
I  . ....... ta— h«— ,w.........
4r
■ P lg í« Í mammKíaKmsm
A u d Í0 iBOÍB
L e s io n e s
MJgaeS Gómez Doña y Cristóbal Benitez 
Milláaj estnvieron el día 24 de Octabre del 
pasado año, bebiendo de lo lindo, en el 
poeblo de Yanqaera, y todo faé bien hasta 
ja hora de pagar.
Por cacstión de nnos, céntimos se enre* 
daron de d spata ambos amigotes y vinie* 
ron a las manos, cansando Gómez Doña 
con un arma blanca al Benltcz ana lesión 
en la cara, de la que curó sin deformidad 
«los 14 días.
El Fiscal, en el acto del juicio, interesó 
para el procesado seiii meses y un día de 
prisión correccioaai.
Es defensor, señor Blanco Solero, abogó 
por la absolución.




Dándole mil gracias anticipadas, se 
ofrece de usted su más atento seguro ^ 




Nota.—Escrito lo ^ u c  antecede, me § 
he podido Informar de que la denuncia i 
ha pasado al Juzgado muiiiclpal; no sé i 
por qué; creo que en los delitos de  ̂
allanamiento de morada debe ser el |  
Juzgado de instrucción el que provea 
-(V a le ).
Su casa: Doña Ventura, 30,
f{’
Ovb VdiKlpídice jWalagnrlo
Serían próximameáte las 5 y meúii^ 
cuando cruzaron tres ciclos por eí
g ¿ 0  ooMÉSTIGOí Con accesorios los más 
áíileé y perfectos para , producir toda forma
p i ^  ÍN fíU $1^Á S: U 'co tectilón  ccm p ltó  
de ipáqulnás e s p e c la |w ¿ f |^  
b s  b p é rac ten 6 S ;';d é \cp su if% ;.¿^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
El vec no d? Mslilla, Blas Villegas Ro* ¿ p^e^lte de Armiñán, en busca de la ca- 
drígaez, se encontraba pbriag tdo  en ia |  de Madrid.
calle del General Margadlo, ° * I  La magnífica luz de las esh‘ellas lés
los transeúntes, cuando faé requerido por « ■ ^............................
w ü B í i i , l í ; t  T o n í w ^ W G í
i o o a i ^ m
iQn la Jefatura de Vfgliaicli denua- 
üíA * noche e! maestro de eieaela doa 
A '  Jiménez Cuevas, domiciliado 
ta el 9ra»dí, que en I. ctU« 
1* V Lujá» le atracaron doi su-
S¡ÍXS»»>—
na bolsillo dal paai^
el gurrdia Juan Sánchez; para que obser­
vara la debida compostura. .
Molesto por esto, se le abalanzó, luchan­
do con él, hasta que fueron separados por 
80 Idados de la guarnición.
El ministerio fiscal en p\  
interesó para el proc>'j.jjjQ ggjg meses y un 
d.i de prisi<^ y multa de 500
p*esetas. ^  ,
El defensor, señor Blanco Solero, Infor­
mó en pro de la absolución.
Seceiéfi primera
. Meliilr —-R»* 5,jg|g,jj.|j^_.p|.ocgsj(jo^ José 
Coello cía.—Abogado, señor Sánchez
o® "* L-ampa.—Procurador, señor R. Cas- 
Qr.¿ro.
Meiílía.—Estafa.—Procesado, Sebastián 
Tímonet Hernández.—Abogado, señor Ji­
ménez Souvirón.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Sección segunda
f  Antequera.—E8tafa.-Procesado, Miguel 
Morón Orante. -  Abogado, señor Díaz Mo­
reno.—Procurador, señor R. Casquero.
permite distinguir a lo uu puesto
de tejeringos d'^::,ac desayunar.
V eñ la carretera y a subir se
,aa dicho. Unas veces a pie y otras an­
dando, /legan nuestros <ccicUstas» a la 
fuente de la Reina donde hacen alto 
para disfrutar de la frescura, de su 
agua y del panorama qué se divisa a 
-.925 m. sobre el nivel del'mar. Gomo 
i  era temprano siguen adélante llegan­
do o mejor dicho pasando por m ven­
ta  de Gárbey « las 9 y media. A los 3 
kilómetros se hace el descansa de v i­
raje debajo de un árbol y a Isw l i  y 
cuarto emprenden el regreso, habién­
dose registrado uno velocidad medía 
de 38 kilómetros por hora. (Crpo inú­
til consinar que se podría encender un 
cigarri'lo en los contrapedálesj.
Se me ©lyldaba 16 más importante, 
los nombres; señores Rafael Romero, 
José L ara y Guillermo Molina.
Hasta otra, que será al Colmenar.
Cataclismo,
!9fi5SfiSR9SÍ50v8̂ 6lll̂ ^
«  » Am Tlfiero* aitft*
E« 1« JJ Torres Pozo y
che » primer* . remltaiid*
Aadréi ¡*“ ^*5* rtg dol’ ceaMbie* éste con dos heridas ae .
tros en los dedos anular y  de
la mano izquiMda. ^  i¿v%fvi-
' " ‘D í r í 5 a " - s x s s ^ » “
a los dirimentes. , ^
Latieslonss son ds pronóstico
Devenía en Perfumería* y Drogue 
rfae de España y Améripa.
L A  H I G I É N I C A
A O U A  V E O E T A L  D E
A r r o y a ^
Eé Infalible é Inofensiva;  ̂no man­
cha la piel ni ia ropa,
40 AÑOS DE ÉXITO
Agresor que sé presenta
ABOohe « M. 10 •“
fátura de pellda
(e) *B1 ememigé», de 8 t0  «5,o*>
U u eel fie Alhuríá de hk Torre y db- 
Kiclliáfio en la calle Alté 
Bemitez es el iUtW fie 
caneadas aatbanoehe omjrifia ay^®  
nfirez Ay ala y,su héraiaaa x?/ « "
oho ocurrido en la calle de BriBunallo.
SH m
He la  P rev iiic ta
En la barriada de Monteeorto, término 
de Ronda, se suscitó una riña entre loa < 
vecinos 5j«iv*dor Caballero Nieto y Cristó* 
bal Escalante Román. I
El primero, esgrimiendo un arma blan- |  
ca, causó a su contrario una herida en ei 
«niebrezo izquierdo.
Et agresor quedó preso, y el herido faé 
carado por el faculUtivo de Qátor (Cádiz), 
quién certificó las lesiones de pronóstico 
leve.
S o p o llo
E l eumpilmieato de la voluntad ex- 
prssa fiel infortunado obrero tipógrafo, 
Miguel Mario .Hortal, ayer tardo a \n  
fBclbló teoultura en el Cementerio
En el sitio dtnominado ĉLa Loma» del 
término de Benarrabá, se produjo un vio­
lento incendio en una gran pila de corcho, 
allí depositado, perteneciente a don Fer­
nando López Romero.
La cantidad que de dicho articulo se ha 
qur^mado asciende a 20Q quintales.
Además varios árboles inmediatos de 
corcho, se quemaron también.
Todos los trabajos que se hicieron para 
sofocar el fuego resaltaron inútiles.
Se desconocen las causas dei siniestro, 
aunque se supone faé casual.
II Mili HIIIUUIIIBB WWMBWIMWWIPaWa
foii re i i  s p lt
Acudieron al tríate acto loa amfgot 
y compafieros dei que íué culto ejate- 
ligeate^operario, rindiéndole asi el pos­
trer tributo de &fseto y coaiideración a 
su memoria.  ̂ ^  ■
Ei trágico final de la vida de Miguel 
María h» producido honda impreiióii 
entre todos loi obreros de la imprenta 
que Ip querían y respetaban por su cía-* 
ra Inteligencia.




m m o Q ñ r m m
fL a  Solidaáidad» sociedad de 
leros.
Por la presente se convoca a todos 
los compañeros que integran esta So­
ciedad para celebrar sesión genexal 
ordinaria el Jueves 23 dei presente 
mes. a las 9 de la noche.
En esta reunión se tratará, entre 
otros asuntos, la situación económica 
porque atraviesa el gremio y forma de 
remediarla.
Compañeros por dignidad debeis 
asistir a esta reunión todos, que es de 
bastante interés.
Por la directiva.—Presidente, Anto* 
nio Román.
Los abusas de un sereno
Tom iroo  y  élsáSm
N o v e d a d e s
Tinto el dueto italo español *Los Mau- 
lias» como Llovet con su gabinete de au­
tómatas lograron anoche otro ruidoso 
triunfo; los primeros por sus canciones fi­
nas y cómicas y el segando por las esce­
nas graciosas y chistes cultos de sus mu- 
ñecos. ^
Debutó la pareja de bailes «Mari Car­
men» que Iué muy aplaudida. Como las 
muchachas son bonitas se presentan con 
lujo y bailan bien; el público salió muy 
satisfecho dei número.
En breve debut de los musicales ex­
céntricos cHermgnos Roca» y de los 
acróbatas y parodistas «The Gnato Bro­
thers. „  .
P a s o u a l i n I
Hoy se proyectan por última vez los 
grandiosos episodios 7.® y 8.® de la gran­
diosa película «El extraño caso de Mary 
Page».
En estos cplsodibs se despierta aun 
más el interés que en loa anteriores.
Figurarán en el programa otras cintas.
Vital Aza
El anuncio de la última representación 
de la obra de gran éxito «El niño judio».
Sr. Director de EL POPULAR 
Muy señor mío: Le ruego dé cabida 
¡5a el periódico de su digna dirección a
las siguientes líneas: -un -  i
Habiendo presentado una denuncia 1 congregó anoche numeroso publico en el 
en la Inspección de Vigilancia contra 3 j i j
José Marcos y María Blanco, por alia* W Ramón Peña bÍzo,como siempre, las de- 
namientó de morada, me personé en el |  Üclss del concurso.
Juzgado de instrucción con objeto de f  Esta noche estreno de ia zaizMia en j n  
ampliar mi declaración, no pudiendo I •cto, ietiade Ramos Martin y Ferráz Re- 
efecruarlo per no encontrarse allí la  ̂ venga música de notable maestro compo- 
denuncia referida. Llegué a la Inspec- |  shor Gerónimo Gutiérrea, «Abejas y zán- 
ción, donde me manifestaron que la >• gsnos»
habían mandado al Juzgado, en fin, 
que esta es la hora que igaoro lo que 
se haya hecho con la repetida denun­
cia.
Se dice, que desde que tuvo noticia 
de la denunc’a no cesa de buscar reco­
mendaciones, pero, francamente, yo 
confío en que ei digno juez dé instruc­
ción le h?,rá saber a ese ««semi*dlos» 
Oue los hogas eí a g e n ^  son respeta-
El hecho: Hace a’guncs días que Jo­
sé Marees y María Blanco tenían re- 
sentímienicos con su vecina María Pa­
lomo por <raqüftí)o» de haberse tirado 
ambas mujeres del moño con sacadura 
de pelos, y por esto nuestro «Tállente» 
se,puso hecho niia fiera.
Ayer, 19, convlyto el matrimonio 
^dar una paliza a ía María Palomo, eli­
giendo como campo de batalla el do­
micilio dsl qns 'suscribe que, encon­
trándose acompañado de María Fe- 
rre r  tranquilamente en su casa y age­
no de tnilo, p:-rr¿c»;ra'’̂ Oii, acrcps*Iando 
la mot ada José Ma rccs y María Blan­
co, golpeando a ‘íl María Pjiir>tiao, y 
como mamfr* qne A
domicii.to ggtíi,.....- el joñé g-.*.peo a »os 
demás, resultando conlusíiodada María 
F errer, siendo asistida en la casa de 
socorro del distrito de la Merced.
Hoy la ha visitado y recetado el m é­
dico del distrito por tener que guar­
dar cama a conss;cu encía de ios golpes 
y e disgusto.
Acabo de saber que el Marcos ha 
sido surspsnso de empleo y sueldo por 
denuncia presentada por ê  dueño de 
un esíabíecimieato contra el mismo.
Y por si no es bastante, es preciso 
que »e sepa que Manusl Martín lleva 
tres di is y des nuches sin poder ir  a 
5 u casa, temeroso a Jas amenazas del 
sus oanso en o.
¿Q.ié dicen de esto las autoridíades?
Ya en otra época fué municipal y
Tenemos muy buenas referencias de es- 
I  ta obra.
i Se preparan «El capricho de las damas» I y «La duquesa del Tabarín».
C O L . E G I I O
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La Alcaldía de Málaga ha declarado in- 
cursos en ei primer grado de apremio a 
ios deudores que no han satisfecho sus 
cuotas para e! arbitrio de aguas correspon­
dientes al primer trimestre de este año.
Ei arrendatario de las contribuciones en 
esta provincia ha nombrado auxiliares del 
citado arriendo en la zona de Meiíila, para 
ei apremio por débitos a la Hacienda, a 
don Pedro Boetta Sánchez y don Antonio 
Torres Pérez.
La Administración de Contribuciones de 
esta provincia, cita a ios vecinos de Cani- 
lías de Aceituno, don Perfecto Vega Fer­
nández, den Antonio González Fernández 
y Herederos de Juan Pérez Gil, y al de 
Ojén don Lucas Blanco Fernández, para 
que en el término de diez días aleguen lo 
que a su derecho convenga en ios expe­
dientes de defraudación qae se Ies sigue,
 ̂La m ejor agwa m inerat 
es la que Vd. misino se hará
Es por eso que todos, sanos 6 enferm os, tietieiKanlerés en
prepararse, en el acto y econc------ ------- _ ^
zada* deliciosa, activa, ligeramente gaseosa, digestiva, cop Ips
ae^n t ^
el acto y económicamente, un agwí minerali- 
_____________ sa* f
L IT ÍÍÍN É S  dcl íy  GUSTIN
No descompone el vino, se mezcla á todas las bebidas y es muy 
superior á muchas Aguas más 6 menos naturales, las cuales caa- 
botelladas pierden toda sy radioactividad. No resiütan ser sino 
aguas muertas. El uso del agua preparada con los Lithmés 
del D^ Gustin, ademas de las varias aplicaciones curativas 
reconocerle una muy eficaz acciónque tiene, hay que ------------- , - ,
contra el estreñimiento, enfermedad precursora de grandes 
trastornos del organismo
Bi guardia fia iegotlfiafi
naftó a Irf* casa de ■®corco\ «®l
herida laye fi« *0 eeatimetroi en
cara poaterlor del
segiía manlfieitia w  la prda:»ja él Kir* 
*  d ' 1«> d«Bp»í« qa« h»  M
a u . .  1.  rifi» a» J l !
levolTH ifatami S«itb , «U bre 9, w n 
«ohM bt»a«siv «aonoMlte a» mM«
son punto y lund*, lo, ounloí
.1 batrlo de 1. P-lun», «wl® <«•'» 
tafl, de KevMW, donde loo reo»- 
pw uon lo, vigileutea seBore* S9*e7 n 
y Moreno.
Desagradable sorpresa
; PchrecilU l ua puede Haoarse toda 
su génerot pues desde t¡ut tenemos 
los Litkinés del D ' Gustin, papd tf 
mamá ya no quieren ni ok hahlctf 
de sva botellas, y tienen mucha 
razón, porque een cadg paquetfto 
podaos hacernos nosotros mismos 
deliciosa agua mineralizada.
U n  m u o rto
A IM  tr« i de ta m td tu e id a  M p e n ^
.6  el digno jaez de ganrdln doa 
Metía de Mein ea la Í J
ia calle de la Tripldad, doade habttatfa 
un zápstero fordpmudo quo parniAMo­
d a  tacw rado éh áu viyionda.
El zapatero ie  llaeaaba Jmó R ^«ao 
Roeido, de 58 afios, io ltero  y era dii«-
ño dal inmueble. . »  *
El médico don Federico Berrocal 
certificó la defancióii del fopaila® zapr- 
f tero, que aparecía muerto junto a la 




L Ó PE Z  H ER M A N O S
Los Leones,—Málaga
OoBeeheroín-—Exportadores de vui®s*’7*' 
Pabrieantes de aguaedientes y lieore«-Am- 
Moseatel, Dulce y Seco.—Gran vme Kma 
BanOicmente. . ,   ̂ . •
Alcoholes al por mayor para mdustrias y 
automóviics.
Be admiten representantes con buenas 
refereneias.
A M EN ID A D ES
ta.
Entre matonei 
—iú  y yo junto»
Doponitntio único p«» E.pcíU .* DALMAU OLIVERES. 14. P.«» *  U BARCELONA
_ y «6 todni k i buenM farmacitu» almacenet ■ ' '
—Ei vetdndí yo valgo 
«ero.
valemoi lo mena» vela- 
por dos y tú por
PREOIOi 1 .2 0  P T A . LA  O A JA
Un orador cursi está pronunciando nn dis­
curso sentiinéntal y, entre otra» cosas, dice: 
—Después de íodoi señores y señores, 
¿qué hay entre la risa y la» lagtíií»»?
—iL& nariz!—contesta una voz.
por el ejercicio de la profesión de médico 
al primero, por la industria de taberna al 
segundo y por la de molino harinero a los 
tres últimos.
R oliná LrnHo A n í s a l o  Y l m o d o
Hoy, a las sefs de la tarde, se verificará 
en la necrópolis de Sin Miguel el sepelio 
del cadáver del fnfortunado joven don Do­
mingo Carrasco Hernández, hijo de nues­
tro querido «migo, don Juan Carrasco, 
empleado de la Compañía del Gas.
Reiteramos nuestro pésame, a la familia 
doliente.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO  ̂ ^
Iiafemn ana más barato vendo todo! los arUeolos toneomlentos a la o loetrlo i^ .—í w  
talaelonoB do Inaoléetrioa, iámbros, toléfonos, pararrayos y maquinaria on general, aandld a esta 
tasa, seguros do obtonor nn 60 por 100 do bonofleio.—Bepf^Mión do lnstnlao|pneií.
CunlPM da mvImsisi Mm VlaadMi ■•IIÉa IoépIm* I.~.pMLAflA
........................................... ................ ........................... I I ........ h w
Decfn un holgazán: ' .  ̂ .
—A mi me gusta tener dolor de muelas I ^
Domingos.
—¿Porqué?
—Porque asi se me hace el dfa más largo.
l ü m i H n
No es probable un cambio importante del 
tiempo por nuestras costas.
D elagaO ié ii d a  H a e ia a d a
Por diferentes conceptos ingf’eseren ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 235.630'75 
pesetas.
En la mañana de ayer se celebraron en la 
Comandancia de Marina exámenes de patro­
nos de pesca.
Ayer constltnyé en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 460 pesetas don José Ortiz 
Qstñonesi para garantir la contrata de las 
opras de acoplo de piedras y su empleo , en' 
los kilómetros 16 al 13 de la carretela dé 
Málaga a Almería,
Para ingresar én el servicio de la Armada 
se ha inscripto en la Oomandunefa de Marina, 
el joven Juan Bautista González López.
Iifermaclés comsréiál
LAS PASAS
Nota de precios 
10 de Agosto de 1918
HECHURA
Aguas de Moratalíz




m o l í
La Dirección general de la Deada y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Carmen, doña Isabel y doña Merce­
des HeriiáTidez Pardo, huérfanas del ten!en«e 
corone! don Juan Hernández Benítez, 1.250 
pesetas.
Doña Gregorla Blas ISirsUe, viuda del pri­
mer teniente don Luciano Baccfnta Sánchez, 
470 pesetas.
Doña Isabel Andrés Madrid, viuda del co­
mandante doit Bogelio Gómez del Villar, pe­
setas 1.125.
^  s E a t a v i i a
ínxgado de la Alameda 
Defunefón.-Domingo Carrasco Hernández, 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos —Fernanda Pérez Travesedo, 
Broiilo Ohicano Rttinervo y Antonio Garda 
Lóoez. ,
Defunciones.—Francisco Pérez Quintana 
y Crisíobalfna Ruiz Pérez.
mzgaao ae Santrr Domingo 
N;. cimientos.— Francisca Blanco de los 
Ríos y Manuel Alvarez Falsón.
Defunciones —-Rtifael Romero Mora, Emi­
lia Ariza Atiza y José Arroyo Flores.
aww»iMM<eaiii m imii iHiniwri iiji iL!i!i!Jiig!i'l>ima
El Ingeniero jefa de mostea comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y ad|udlcada la sttbasla de aprovecha­
miento de esparto de los montes denominados 
«Pinar» y «Siena Bermeje», del término de 
Casares, a favor de don Alonso Vargas Jf> 
ménez.
La Sección administrativa está confeccio­
nando, para BU publicación en el «Boletín 
Oliciai», las relaciones de interinos formadas 
con anterioridad, para que en todo momento 
puedan los Interesados conocer el lugar que 
ocnpanenlas listas y usar del derecho de 
reclamación que les confiere el Reglamento.
Por el ministerio dé la Guerra han sido 
concedidos tos siguientes retiros:
Don Melchor Psscn¿l Vázquez, 
de carabineros, 100 pesetas.
Julián Mendoza Montero, guardia 
38'02 pesetas.





Doña Teresa lasantl, maestra de esta capi­
tal remite a la Sección administrativa su ex­
pediente para su clasificación.
Imperial • . > • • - , • . 75
Royaux.................. - . • 55
Guartat. • • > • • . • . 45
RACIMALES
Imperial Alto; • 1 e • 70
Imperial Bajo. . . . • • O 60
Royax Alto. . . . . • « a 50
RoyauXBajo - • > • • .s 45
Cuartas Altas . » . « • « 40
Cuartas Bajas. . * . • • • 37
Quintas Altas. . • . • • t 34
Quintas Bajas . < . 0 • 1 32
Mejor cl. Alto . . . s ' » • 30
Mejore]. Bajo. . . . .0 . • 28
Lechos corrientes . . i • 26
ORANOS
Reviso». . . . • • ■, 45
Medios reviso». . . . • 1 i 34
Aseados. . . . . , s 30
Oorrlentes. . , . • • , • 28
Efcombros. . . . . • 26
L M e s a to s *  
IkidiM tiw as. 
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o o n lra  
•I  es tp n ii»  
m l m i o .  
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f  f i.« lio r« to p |o
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E. ÜOSOZ - DE8LOBE
tfavmaeénfiso lueesov de H . dt Prolengo) 
Puerta del Mar, 7,-MALAGA 
Medleámentoi quimieamsnto poros.-lipa, 
•lalldades nadonales y extaranjsras.
Bsrvieio sepseial de snvtoB a provinriaS. 
9«pwlnla úm n«oBi«a—Iñiiini vsssias. Sin 
manisAfto d« nvstias. \
fpéüSnMiiii.
DIP081TO OBNTBAL
S nm nillo  4 . -  HHDIIIV
DEPOSITO EN MALAGA
PLA7ÍA OEL SIOLO, I ^
Ei maestro de Ardales, dón Antonio Du- 
rán, redama contra la corrida de escala.
La Administración de Oontrlbucfones ha 
aprobado para el año actual losreprrtos de 
las riquezas lústlct y urbsna de tos pueblos 
de Faraján y Cortes de la Frontera
Ei mabstro don Antonio Rodríguez Espino­
sa solicita la regencia de la Bicuela Normal 
de Gerona.
Se ha recibido en la Sección Administrativa 
un título de Ifcencfado en Medicina, a nom-i 
bre de don Antonio Gallardo del Pozo*
H. L in a res
de FRANOISOO BAEZA 
En Vélez Málaga ios señorea viajeros ea- 
eontrarán eómodas j  eonfortablea habita- 
eiones oon luz eléoitiea y timbre.
Oomedor de 1.®, bonito jardín y lorvieio 
a todos loS' trenes. 
mms mm
Ayer faé pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la sama do
1.61971 pesetas.
Lo Dirección general ha denegado la peti­
ción que el maestro don Esteban Jiménez Al­
cántara hsbfa hecho para que se le designara 
sustituto de Pizarra.
BIBLIOTEGA PUBLICH
— DE LA ^  „
ISOeiEDaD CÓCIHÓMIĈ
i!n  B m i is o s  d e l  P n f e
n « s ü  Eoi l«i OmmilfllisoléR mórns.. t  
Abisrta ds oche a doce d« l« mañana dnran- 
te ios msBsB da Jonio, Julio y Agosto. ~
É m p m e f M é m m I m m
TEATRO VITAL AZA 
Gran compañía de zarzuela, opereta y 
devil de Ramón Peña. ^
Función para hoy. .
A las nueve y Enarto: (doble) «El asofllhi 
de Dbribscó».
Butaca, 2 00, General, 0'30 
A las diez y tres cuarto: «Abejas y zái 
nos (estreno) v y «Mañanita de San JnanS 
Butaca, rSO; General, 0'20.
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grande* seccii 
de varietés i  las nueve y media y T 
tres cuartos, en las qne tomarán parte 
bles números.
Butaca, l'OO peseta.—General, o'39<
QiXM PASCDALIRI 
Bl mejor da Málagn.—Alameda de 
Xans, (junte ei Banee de Españab—
«fóu continua dé 5 «4» de la noche. 
astreHes, Los DeiBinges y días festivos 
«lúe cOBtiaua de i  4® to tards n IS d» I 
she-
Xaatana, 6'36 eéntheo».—Gevutnsf,
ai«dl» CBwensl. ____________  ¿-g
RSP,. jecn,rFR.¿s.sr.
f
